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R ed acció n , A m in is tra C ió n  y  ta lle r é s :  M á rtire s ^  1 0  y  1 2 ^
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Se hafe abierta á  4 y  d e  7 á  9;
■  G R A N A D A y 2 l !
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y } . m  ,G f  L  r  Á t  S i G L E  P O R  T O D O  E S T E í  I  B A J i t  D E  5 0  P O R
E L  Q U E  Q U I E R A  l / H P R A R  Q U E  V I S I T á  E S T ^
" É ü l l i - t ó  a á m in is tra tiv o  y  la  se ­
g u rid a d  p é risó n a l y  - e l o rd e n  p ílt íli 
60 m e d ia n te  c u erp o s  in te rn a c ío id a lé s  
d e  p o lic ía  y  d a  é je ró itb :
'l’ódG esto;̂  noásí en esta forma'es­
cueta y á la ligera, siiíb 'cómb lo ei- 
presan las potenciâ , ̂ std muy bien 
Idicboj pero ̂ ómó sê ealiiáa?'
Dandé por sentado '̂ y ya es nipchp 
concede^^que las naicioniés liegaran 
áuti acuerdo pará cumplir los ‘ pri­
meros piintós, ésto es: paras enten­
derse, para no reñir,̂  pai;e. armonizar 
intereses, queda por realizar—-y es 
ubá bicoca—lá pivilî ación pacifica 
de Marruecos, ijespetand̂  eso 
que quieren respetar.
Xratárase de un pueblo que, aún 
atrasado é inculto, tuviera unte regî  
men político medio constituido, con 
aiitiQridades que pudieran hacer qué 
se cuppfieren yJ’oepetaren las deter­
minaciones del ÉstadU,’Gy %1 asuntó 
norseríamüy dif^kiPeró ¿cudhes'̂ la 
situación de ’iiíaTrüe'cb# desdé" hace 
muóhísimoste años y éspiéciállíiéUle 
ahora? Por aUtonomaéía se la califica 
de anárquica; Y, estando asíí dé' íiín- 
gún modo puede cumplirse 'paCífiCa- 
nienteda misión que 'intenta Europa. 
Todos los deberes cúmplénsé allí pór 
la fuerzâ  El sultán ŝóttl“" apoya sU 
rémedo: de sobéraníá éU las arniáŝ  
no de un ejército oî ariiMafid, disci­
plinado y regular, sino de siis seéuá- 
éóf mercenariós qué desean las re­
vueltas por él bótín. Los tributos tie­
ne que recaudarlos' el im^ério siem- 
51»  por la violencrá, en son fié gue- 
rray poniendo á precio láS cábezas die 
las personas ó jefiM ’de kabila más 
notables é influyentesy á veces, lUu 
chas veces él propio sultánj »1 hijo 
del Profeta tiene qué poUersé ál frén 
te de sus huestes vaUdáHfcas y orga-
tilÍKriém
y
Clases especiales,, ccn'paténte á f  iavéín 
ciiSn por SO años. ,  ̂ H
Baldosas de alto y bs|0 reliéye para^orr 
naáentación. imitáci^esde los m&rpi(d^* 
La fábrica inás antigua de Aúdalucia ,y 
de mayor exportación. _
Recómendámos ai publico nO corlundan 
nuestros artículos patéátados con ptras imi­
taciones hechas, por algunos fabricáiites los 
cuales distan méibó eh ‘bellezá, <?alî
colorido. Pídanse católogos ilustraAéa
Fabricación de toda, clase de objetô ^̂  ̂
piedra a rtific ia l y  grabitó,/ » l i  f
depósitos de cemébtos pqrtiand y pales 
hidtóttíicas.' ” -
ETíĵ 08ÍciónydeBpaehq,Mardu.es ue Líanos, la
En realidátí; aunque ya :d ^ é^ - 
gún tiempo anté^qe la reumóndelos 
delegados interhî cipUalés en Álgeci- 
ras, le había eipezaUo 4 dudar de la 
eficacia» prácticil íParar lós
problemas mariiquíes' de la Cpnfe V .---- sia embargo.renda, nadíé speraba, 
que éstad;Uviese'Unos comienzos dan 
¿traños y anómalos que hacen ya 
nreiuzgar lo quê será' el finah _
4 Cuatro días llevan transcurridos 
los enviados por las diféremes 
« io n e s  y sólo han estado reumdns 
ímcialmente cuarenta minutos cott él 
Sólo Objetó de óir lá lectura de im 
brevísimo, indeterminado é incoloro
d iá c u rs ó d é rs é fio r d u q u e  de A lm p d ó -
Gvar del RÍO, obra sin duda alguntóe- 
íiéha de acuerdo con los dépiás répre- 
‘ «éntanteS, en qüe todo, ffáseé̂  qpp- 
""Stos, propósitos, proltama é inteñ- 
J ^ s , está muy álambrnaúoy con 
esa ínexprésión ;Pfopia dél que e|- 
lando obligado por fórmula á démr 
algo, no puede ni debe decir nada 
q& eomprométa y tenga wacter de 
'finitivo, , .Ylo péórdeicasó nó és éso,; s^  
que áestas horas,después de lós éúa- 
tro díaslprdidbs, aún nó se ue 
- fird aunque se órestime con latida  ̂
lú e k o , m  ée W d erá n ^  q ^ ^  cu a ^ o  
antes de celebrársela éegünda sesión
que, én leálídad, será »la 
«8qué enejl^ sepl^^^ y®®
*̂ ®̂Parecía lógico y náttî ^
•yunta Munlolpal de Uuidn 
Rlcq^ubillMiká
Se cqnyoca. á jos coiro iig iónaíio» del 5;® 
distrito  de esta ciudad para la  elección de 
la  nueva ju n ta  m unicipal rapublícana del 
citado d istrito , qué ha dó/celebrai'sé éi pró­
xim o dctjmibgp 2i  del com ente, de doce de 
la  mañana á cuatro de la, tarde, en la  calle 
de O llerías n ñ fc  fÓ; péÁllf^^
M álaga 17 de Enero 1906..-QB1 secré|)UÍo 
Sh^i'ig^Cara¿i^.
; - 'é V ^ ; ' i
Mañana domingo dárá una. cóbferencia 
de carácter político é'n' el Centro. Itépablíca- 
nó dé Torré dél Mar, 'CárrerAdélas; 
lias, núm. 7  ̂á láS debo dé íá nócbé nuéátro 
correligionario B. Manuel Ámpudia.
Se inV ita á todos lés republicanos de la  
localidad.
Asuntos de ofiéto
Expldiente delpobreza, á éféctos de quíQ- 
— " %ayOT del soldado Jóse OcóA M ér-
publiqué én el SóíeííM . /̂ícioi. 
del material farmacéutico facilita-
En el C írculo republicano del 6;̂  d istritó  
(C arrera de papuchinos 9X se ccícbrará el 
domingo 2¡Í. á las ochó de la  npehe, ju n ta  
general extraordinaria, al objeto de darle  
posesión á la  nueva directiva.
; Se. raegeii^á^psjefiurqs;spqipaIft pubtmal 
iasisténciar
Se ruega á fps republicanos electps para 
la  rénóvacióii de la  Junta m uniéipál’dél 4.® 
d istritó , que ño pudieron ’ tóm ar pqsestóñ 
dA^áñs cárgoA ;él dóiñingp 7, á ¿uüsá d.e la  
iindlsposlcipú s u M  , por ej Prem déñt^. é®
dicbó organismo don 'A ntéñ iq  A ééagai ,,|e  
siryán cpucurriy hoy s áb u ^  2Q, ,á laS; pebp 
:de su npehe, a l C írculo vR^
'objeto de poder llenar aquellos requisitos-. 
Se recómiendá la puntual asiSteñeiá.
q u e  í ^ í e u ^  e s ta1 to s  re p T e sé p ta u te s  heveas
nizar éP apersona por poblados 
aduares las tremendas decapitácio 
nespara conseguir de SUs Súbditos 
el cumplimiento del precepto contri- 
)utívo. Dígase si en un pueblo en tal 
estado en el orden político y eéonómi- 
co-administrativo es fácil introducir j 
5acíficamentó las reformas dé que 
en la Conferencia seya á hablar. ' ’
De otrAclase de cóstumbrés y usos 
tradicionales y .seculares á que lós
R B R U B M c a n a
De acuerda, con la circular del Directo- 
rio ée Jávéntüdés Republicanas espafiplaS, 
está agrupación celebrará una Velada de 
adhesión állosyevolucipnari íuséá* 
'hiebp acto será el dpmingp 2Í del co- 
rrlénte.An éí domicilió soeíal de eóta su­
ciedad, Cintenab y 7 p'rincipaí, á las pebp 
y iuedia.de la noche. , ,V 
Lo que se, pone en conocimiento de, los 
señores socios y republicanos malagueños 
para qué se sirvan asistir á la velada.
Málaga 18 Enero 19Ó6,—La Junta Di­
rectiva.
SOBRI LA CONFEREHCIA
moros son tan apegados, y que
necesarioidéstrúír y desarraigar,éí la 
civüización ha de ser uú tó^hó, pó- 
úio; la poligeiniá,̂  ésclayjitpd de da 
müjer, lá clausura déí háfem, la ip- 
fame, y antihumana castración mas 
cülina, la existencia y misión del eu- 
nuéOf la sodomía pública, el atroz
fanatismo religioso,!̂  no se hable.
p o te n c ia s  R u b ie ra n y e p id o  ̂  efi® d is ­
p u e s to s  y  p re p A t^ d ó s jia m  d^  
í«n  e i a c to  y  h o  Iíé v a r  c ó P rta b t® '!'^
“u n  a e u n tó É ^  r^ u e
^sima y necééaliá: j ^
.R e c u é rd e le  ü^® h ace  to d a v iM lq  d is c u te . "" ■
júb:éosdíal^1ír0%ma ' I fe A  ld óüésti
: c ó t)|í|¥ s e ttt|lb a ■ i^ !S t? d ^ ,^ ^ ^  •
é lu z ia n té  y  a te rra d o r, c (tó o  ¡la  .e s f
ia de DáPióPjie® ̂ u®R̂ ^̂ ída y ame- 
M ó r i^  sobré la cAbezá dé la, paz
I f e ^ o d a l ld é  p o t t ó a ^  a f i r íp r i  
s u s p ro p íd s it^nía e s p fe a im é h te  q  fu e  la  q u o ^ a s  
.  h iz o  e l 6í¿ > a d Q p ta ú d Q iá e tit]|id e s h e ir^■ ¡7 b e lio o sa s i e s fu é rza s e  p o r s e r la  pn^
I ’ mera’» eñaségúrar,' ©pn ■grandes <iprOí 
I testas que nó>tóénei él menor deseo é 
I  inteneióh dq iiiterrüniíJir la#i2̂ ter^
Si esto es,verdad» ®i tales propósi­
tos y protestad éon sincart*
' no
mes d é  lá  C o n fe re n c ia  e n  a b o rd a r 
\í jfra n c a , seriá?y rá p id a m é R te  la  m is ió n  
®  d n te rn a C io n a í q u e la  h a  /re u n id o  a q u í 
i  í% )a ta í^ e B o lv e r'lá  c u e s tió n  d e  M a ír u ^
^ n  la  a c & ú a ú té é d ic llL á lá s  ptRén
ciaé^ la s  d e iiM ía c io fíd d ^  a cú e rd o s  de
to d o  e llo  u n  c ú m u lo  d e  hech o s y  
c irc u n s ta n c ia s  ta le s  q u e  d e m u e s tra  
lá  im p o s ib ilid a d  d é  re a liz a r  é l p ro  
g ra rp a  d e  la  C o n feren c ia , s in  a p e la r á
'lA '.fúer2íá t ’ ' ,1
 ̂ Q u e  és u n  b a ld ó n  y  u n a  v e rg ü e n za  
la  e x is te n c ia  e n  e í s ig jo , xx, y  ; á  la s  
m ism as  p u e rta s  de E u ro p a  d e  u n  
p u e b lo  e n  ta l'e s ta d o  d « 'a tra s o  é in ­
c u ltu ra , n o  cab e  d u d a . Q u e  es p o r 
h u m a n id a d  ^u rgen te) y  n é c e e a ria , lá  
tra ú s fo r  m ác ió n  ide ese p u eb lo ^  n a d ie
cue tión es'ver cÓmó se
eonSgue l o  q S ^ ^ r o p m ie  en el
grama de lá ̂ Cónlfér-eneia, sabiendo 
de antemano que, á pesar de l̂o que 
ésta acuérde y el, pf ópiq sultán san­
cione, el.PAÍs ,ê ®t ep ^  'zárá áun á CÓstá de su sangre, Ĵ stO 
lo dicen con el ahincó yl%hrniezagde 
la convicción'todos los moros á quié̂  
nes sehabte. del asuntcfi' v'
i t M ^ o i é o e :
a lg u n ó j; ú n a tv e s fq u e  ̂ Sóbre tq á ó  e s tá  
î l̂á firm eK V o lu n ta d  y  ;e l u n á n im e  deseo  
|e.' E iiro p # d e tm a n te n e r la  paz>
P e ro  e s .q u e é n h ^ to  p a s a  lo  q u e  con  
h a s  c ó é á é },á e ré ilú é P R 4 d e  ló j® s y 
jsoría m u y  b ie n , u s a  d e  c e rc a  y  
(p rá c tic a  se p re s e n ta n  ó o m o  p ro ­
ís  in s o lu b le s .
file n  la s  n á é io n e s  e u ro p e a s  p o r  
xnéifio d é ' sus re p re s e n ta n te s :-^ V a ¡ 
m od;á e n te n d e rn o s , v am o s  á  n o  re - 
Lmos á  a rm ó n iz a r in te re s e s  
y u n ta s , p o r  m e d io  d e  u n á  ac^ 
lÚ fljí ■’ é ' éiviU iar  M a rrÚ eé o s; 
á ' c iv ifiz á rio  'ré s p é ta n d o  
m  
v r ité li 
dos
a a n a o  a  la s  a em a s  na.' 
ía s  M e fc á t ít ilis  p o r e  
\evta abi&ria y  a l' Gó; 
ii^erifiana  m ^ io S d é  
e co n ó m ic a   ̂in te
A  los ̂ S^chtíé de eéiáYñóiiia íes ha dado 
ahora ̂  por qué la  policía Sea ub cüeípó de 
m ovim iento continúo. ' »
7  cada día cámbiiffi los inspector^
Lo que no varía eS la inspección,
Qué ha sid9¿¡es_y sCgüiTA hiendo rem ata­
damente mAtá.
‘ ' biéh éé yérdad . que lá contradanza de 
personal no obedece al qfán de mejora,
que si malos; fitofi los qttó Se'Van, ría los
.............
^ n ía  de  
c io n es ^ ^ ! 
J if to e n  ( 
hiéi^iio d e
íi^ Ó ^ e r  la  c
á ra n lÉ N ^ -íe c d ú d a é ió n * d e
úo'h ' u n
Lo de la  Conferencia 
nos trae á todos locos, . ■
aunque hemos reunido a llí la  esencia 
(y aún nos parecen pocos) 
de todos los señores diplomáticos 
que nos han parecido más' simpáticos 
á fin  que redado el tem a—  
concluyan los morunos embelecos, 
y  se resuelva aí cabo el gran problema 
ique llam an e l probleimá de Mafruecos.
L a  v illa  de A lgeciras 
una andaluza-níórá,
. , ek donde están las m iras-'' 
áé, todas las potencias europeas 
- sé da ta l tonó ahora, '• ''‘''í í ; ' ,  'G'Íj
que no trueca por nada sus preseas, 
y  hasta le  im portánn p ita » 
el haber dado á lúe a l Mprenih.
Es verdaderamente
pn grande honor parft la  hispana gente 
albergar en su seno á estos eeñores, 
flor'dé 1Adiblóm aciá,:, , ’''V’ '’G .
que cpn susr resplandwós 
p íle d fe ^ iz á  á b u yé n fífeo | lá  desgracia 
qtié‘^ém pre que s'& tifáta dé estos moros 
cae sobre la  nación de pan y  toros.
To  c^eo sin embargo G 
•áüe esto va para larg o , G ' 
íf'V éio lV er el.cáko áSí*4 ep ló rito , 
ño lo  piensa el más tonto, 
pues hay; que hacersq ciúgo . ‘ 
qqe, m e^ añ ^tereses , 
y'qáé 'medían firanceses y  alemanes 
italianos é itíg lései, 
sin^iCóntar; con nosotros ’ i , - 
/ que tám bién combinanios nuestros planes 
y. quedemos tam bién como los.otros, 
j al»éxitó. llevar nuestros» afaaesj 
y  a l fin  de la  jornada  
I práctico de .seguro no habrá nada.
■fié criízaráñ políticas m entiras 
y  bascando más amplios horizon tes.,, 
acabará eU e l partovde los montes - 
lo  dé ia  A igecirasl




Ñ m áiíe  laá óbrás ejecuiádas por ádini- 
nistración en lá  semana del 8 a l i 5 del co-
rriéñ te . i ■ ■ - ................
Que s í 
Guenti
d o ’á ía |  casás de socorro en el presente 
mes. i  
Se apínebá.
O ttasiídé varios carruajes ocupados por 
los señores Jueces de lastrucción.
Recae e l mismo acuerdo qué én la  ante 
rioV. ■' "T '
Asnnt<^ quedados só b re la  mesa en se- 
sionescaiAériorés, y  otrós pirocedéñtés de la  
Superioridad ó de carácter urgente, recibi­
dos despuóá de fornuida esta orden del
^ ^ á s e : J ié n tá  de la  h té ra é i& R é í 
d é l;A y ñ h a r¿ ié ñ to V '';G ,
E l S ¿ fR ü i| óútiierréz^^d^ elogios á la
geslióniáídmihistratiy^^ Barcena Gíc-
mezidáránte él'tiem po, qué deséiAPéñó la. a l 
caldía. j '
Se lajápnta de que el alpaldej anterior, no 
evitará la. céááñtia de ciertos empleados de 
la  Óprporahéoi. ñldnícípál p^ efecto de las á 
cuales quedaron casi abandonados algunos' 
servicios.
Propone se confirm en los nombramientos 
(M iy^ cpsfmtlas s é .^  e l a lcal-
déel 31 áe Diciem bre ú ltim o y  dejar en ausr 
pensó el asunto hasta que resuelva la, .co­
m isión #  personal.
E l Sr.paFcena Gómez agradece los elo­
gios del S r. R uiz G utiérrez, m anifiesta que 
enJa c.uestiób.de .las c^|i,autíaf proeedip con 
á rftg lo  a la  léy y  qué la  Corporación tuvo  
Cohéí^míento de ello toda vez que d i8,ótítió 
y ápróbó los pirt supuestos en los cuales 
constabg la  supresión dé las mencionadas 
plazas. '•
E l S r,'C alafát Giménez dice que no esta  
cOñforjñé con Ip propuesto por el señor R uiz 
G íSíé^éz pór que la  seguñda pa ite  es con­
trad icto ria  á la  prim era, en la  que se. pro­
pone confirm ar los nombramientos y  én lá  
segundá sé interesa süspendélr aquellos en 
el día de boy.
Presenta otra proposición para que ,sé 
confirmen las cesantías decretadas por el 
Sr. Bárcena Gómez, quien a l realizarlas se 
ciñó enlun todo a l preéupnesto y  que lá  co  ̂
nüsióníde personal inform e acerca de cual 
de ipa, individuos, que ocupan esos; puestos 
ha de^, desempeñfir; la  p laza , de , m ayor 
sueldcá' : <
Rectifican los Sres. R uiz G utiérrez y  B ár- 
céna éóm éz,diciendo este ú ltíiñ o  que no ha 
firm ado ningún nom bram iento, pues solo se 
icircunscripió, á suprip iir las plazas acorda-; 
d a s . '
Tam bién.rectifica el S r. G alafat Giménez. 
Sobre el m ismo asunto- bebían los seño-, 
res: R iv erÓ ^ u iz , Sáñchez'iPastpr Rosado 
y B eéítézrR fliiérraz
Discutido suficientem ente el,pqptp^iSe dió  
por térm iñado el debate, ápfóbánd08Ó"la. s i- 
guiejate proposición; ^
Confirm ar ías cesantías, que continúen 
en stil^puéstós los que h-py los desempeñjw  
praikéíóiiálm ónte y  qué íá  comisión de per-, 
sQual .dictam ine acerca de; quienqs han de 
óéup|í¿oá|coñ carácter áéfini^^
H d iflo io M  p a r a  e l  P a r q u e
Séha íictu ya ál: inform e de ,la comisión 
encargada de dictam inar en él proyecto de 
adquisición de los edifleibé adyáqeñtes aí 
G n ^tet de Levante, para la  term iñáción 
déPtarqne. .vG ,,
Objeta el S r. González Apaya que le  par
gresa'r como Praelícante en lá  Beneflcenciaj 
M unicipal. G j
De D . B las H errero S evilla , pidiendo 
una plaza de Médieó M unicipal.
Sa autoriza el traslado de ambas á la  co­
m isión dé B»íaefl cencía.
De ios propietario» y vecinos de la  calle 
Camino da áutequera, en súplica de que se: 
dote aquella v ia  de servicios Urbauos.
A  la  de Policía urbacfiG  
De don Rsfáél Pérez Blanco, pidiendo se 
le eqneedan únós terrenos del dom inio del 
Estado para la  extracción de arenas.
Pasa á inform e de la  comisión respectiva.
Da don José M artin  Robles, en súplica 
de que se le  prorrogue ei contrato para la  
explotación del ja rd ín  del Compás de la  V ic ­
to ria .
R eeaeigual acuerdo.
De don José Robledo Jiménez, pidiendo 
úna plaza de Practicante.
Acuerda el capítulo qué dict»imiQO la  co­
m isión de Beneficencia.
ln fo ? m e s  dle e o n iis ió n e s
Dé la  Jurídica, propoñiendo, se otorgue 
escritura de .propiedad; deittres metros de 
aguas de Torrem oiinos,rá Doña Dolores de 
los Riscos.
Aprobado.
De las de Hacieuda y Pqlicja, Hfba.na, re ­
la tivo  á l pago de babores jdel , personal dedi­
cado á lá  recáudación, q?, arb itrios, y  á la  
form a de prestación d e í servicio de barrido  
y lim pieza.
Tam bién se aprueba.
Moelouea
B iY ia a L e D t o s  H ü p é u ie í t ó
@ D E ®
M asátees H idráulicos
SSIBUJOS ARTÍ6TIOO0
» S IS ® € IO B  B g O N Ó M lC g S ,:^ .
W É  m í  I  u i
O a s M ir ,  6 .— M A L A G A
Losetas de re lieve de varios esjíilos 
para zócalos y  decorados.
^H w ras.—Inodoros ■desiPQntftbl#* 
—TaW eros y  toda oíasé. do, epfflrlBH- 
r^ d o s  de c ie n to .
%
® ^^ K .—GarañU0a‘mgt que la 
Iffs j^odmtosjde esf4 m »es ’ 
r « ^  y  ^  Üsne cempetéfiiéUi.
N O T I C I A S
P a s 'a lo o m p ffa í artículos de cirugía  
ortopedia é higiene, v is itad  an teala  casa de 
g a l il e a , calle Nueva, 61 y  63.
T ie u d a  N a o v a .— Para comprar tira »  
bordadas y encajes v is ita r antes la  «Tienda  
Nueva.» G ,
Gran surtido en perfum ería, m antelería y  
T̂  15 artículos de punto. Pañuelos de batista, de
D el S r. Tem epte de A lcalde Don Manuel desde 8 rs . docena. B ujías á 2 rs .
paquete. Surtido completo en piezas de 
Holanda desde 5 pesetas pieza.
CarneceríaSj 23 y  25.— Muñoz y  Nájéira.. 
P e r » » n a l d e  l a  T a b a c a lé r a ..—-
H a sido declarado cesante 6Lagente_,de
M artínez, pidiendo, se coloque un faro l de 




Dase cuenta de una comunicación del 
Comandante de M arina Sobre la  construc­
ción de una alm adraba e n > l puerto.
Pasa á inform e de una comisión especial 
que nom brará e l alcalde.
Varias cuentas
se- 
don M a-gunda ciase de la  zona de 
nuel Arrozo de la  Vega.
A l agente de la  zona de Estepona,^ dóñ 
Antonio Jiménez M artín , se le ' ha eoucedi- 
do licencia de quince días.
A liv ia d o .—-H a experim entado un no-
Acuérdase el pago de varias cuentas d e jtab le  a liv io  ea>uenferméda^^
i»uñ poco cará^ íaé meñ^iónáqás easus 
|S r . R uiz G utiérrez, p R q ^  voto
ém  loé’ É(üé#iéñen;
;Gomo quÁ áón 4qs 
cón dístintóá^áRéllidós.»'
La  Irt’óevfq# hablando de Ja Qbrav.dei Be 
naventft‘J5os ^ h i 0 : ¡¿y ;
«¡Y los que ápiauden ésa cqmédia»tiói 
que celebran regpcijados la'iuga^ Re jóvéi- 
nes .jatortolados, Jos que glorifican la- ho;  ̂
ganzá de señéritos, vicioeos y ,1a;uhanes... 
pretenden nacíaji<̂ menoa . que civilizar .Jla-í 
rim,ecqsi,.... ¡
Trapquilícesóte^^
DesgraciadaiñW te > no podremos .c iy ili- 
,zar á los m a rro g ^ s , ,
N i á'los neos^.\j)„
y¡ AKNIOOT
A y t m t ^ É i S
^ á '.s e s id n  A e p jp v  .
Bajo la ,p|;ésidénc|ia deí, aícalde, 
Déígádo López, se répnió ayer Re éeguñda 
convocatoria el^Ayuntaiíiénto ExCelenttei- 
mov empezañdó el acto'á lás trés y ñiéaia 
en punto,
^̂ G;á;,: ;LÓ S.■ quo■ U •iite« , ■
Concurrieron á cabildo los' séfiqi'ds éóñ<il 
cejales siguientes: ;
Q:araíá.SouyÍrón, To,tti Ayusp, V iñeá dél 
Piño, borras Róybpn. ílú íz  Gutiérrez GÓp;̂  
zález A nayá, García Sóriánó, Jflartí^^ Gar­
cía, Rodríguez Mártios, Béñifez G utiérrez, 
Gaenz Saeñzj Gárciá' Guértero, Sérránó 
Ruano;» López U raldéi íiom ás Jiménez; Pe­
ña Sánchez^ Revnplto.Veraj Lara Panyagua, 
Jliyero,R aiz,;G óm ez Qotta, Bárcena Gómez, 
C alafat Jiménez, íÚarcia.G atiérrez, Bastos 
Gai<fia> Luque V illa lv a , Segalerva Spotor- 
Fresneda A lfa lla , Naranjo V alle jo t
V i| a  ¿ i p n b l i c a n a
P ata  el ñróxiaió? lunes, á las ocho y  me 
d iad o  rá^nóche;;7 ’%ñ la  cálle de la  Rara 
rnúm; 10; está cóhyocada la  nueva ju n ta  




S oaviféa R ubio. Sepúlveda B ugella, M ar 
tin  R aíz, R uiz A lé í Falgueras Qzaeta^ M u­
ñoz Gerisola, Sánchez-Pastor Rosado y 
Pouce de León C ortea. ,
E l Secretario) S r, Rubio Salinas, dió 
lectura del acta qe la  anterior,que fné aprô » 
bada por uñanim idad.
F é t ic ld n  d e  p a la b ra  
Los señores > Sánchez Pastor Rosado y 
Ponce de León piden In  palabra para- des­
pués,de {terminada la  or.den del R ía , al.obje- 
tti de tr.a);ar del, m^l^dero clandestino des- 
cóbíerto en la  calle de la  Cruz Verde núme- 1016.
meziiCottáf C;.,:
C(mfésta esté,úitimó^ q̂  ̂ voto de gra­
cias splo debe réfptitse al Sr. Ramos Ma- 
rípv; puesto que ei dicénte y su compañero 
el Sti ;Rárcéña 3ÓRméz ñP han Gñécho más 
que icumplir uln mandatp de lá 
e jó n i'
G||||iî bildP;iĥ  el dlctamén y él voto 
dé||iiáéraé los tres firmantes  ̂dsl 
'm i||ip ,
Dév'uíucldn d é l  d e p ó s ito
liplse cuentaijqel informe de las Cómisió- 
npide Hacienda y Jurídica sobre la deyó- 
lu^áñ del dégiÓBitó al cóñtrátista dé coñsu- 
mos.
El Sr. Ruiz Gutiérrez encarece qué con­
tinúe sobrRlam éfVyps’fá el caso de qué» 
,S8 acúerde reBÓlyw el asunto, por interesar 
tantd'á Mál^a, animcia que está diépáéátó 
enirpilá qiscttSipñv 
ca é|^r. Riyero Ruiz que la reso: 
es urgénte y que si el Sr. Ruiz Gutié- 
itá cansado, cualquiera de sus amigos 
tomar parte en el débate.
- ,^lcá^é pone á discusión ef asunto y 
sobré eiúpsiíñó babláñ los Siés. Rú|z Gúr 
tiérifez, Ritféena Róñiéz, Riyero Raíz, Bér 
nitél RÚtiétrpz, tomas Jiménez y BusíqB 
■Gáí|ía.
ejón nomlDál se aprueba el dic; 
tamén;pl| 34 yptPs contra 2,de los sefibres 
Lotñás;Jf^éaez y Rodríguez Hartos.
Tranwurridas las horas reglamentarias 
dé sesiáf se aénerdá prórrogarlá. 
f '  - ' Éloliéltiidea':
De dó|i Salvador Jiménez Jiménéz, recla­
mando iobre la imposición de cuota por un 
automóvil.
Se dft traslado á la comisión de Ha­
cienda,I
DéiDí Sebastián García Souvirón, dedu­
ciendo i^ual reclamáción,
Páéá'áí mismo destino,
De jJiRpsé de Troya Atieñza, licenciado 
eaMéq&ina y Cirnjía, pidiendo se le cpn-i 
ceda iOiA plaza d^Mé 
A la áe Beneflcép'**;.
{Asociación dé Ntra. Sra. de ía Paz, 
pidiendo la ofrendé'de bÓstumbre para la 
funcimide Su Titular. /
Aprobada.
De José Molina Jiménez, pidiendo in­
tubos de lin fa  vacuna y  efectos quemados 
pertenecientes á variolosos.
L icencia
Se concede licencia a l S r. Gómez Cotta 
para ausentarse, de Málaga.
Matadero d e  barro»
E l S r. Sánchez-Pastor Rosado se ocupa 
del M atadero de burros descubierto por la  
policía .
Propone que el Ayuntam iento se mues­
tre  párle  en la  causa y  que se gratifique al 
agente que ha llevado á cabo e l descubri­
m iento d é la  clandestina industria .
Se da cuenta del oficio de un profesor 
veterinario participando haber encontrado 
cierta cantidad de carne de burró, en un 
puesto de la  calle de Pavía, núm . 42.
E l S r. Sánchez-Pastor Rosado dice que 
el dueño de la  carnecería á que hace refe­
rencia la  comunicación que se acaba de 
leer, es el mismo del Matadero de la  Cruz 
Verde.
Se acuerda que previa la tramitación re- 
glamentaria, el Ayuntamiento se ruuestre 
pauíte en la causa, y que se gratifique al 
guardia que hizo el descubrimiento.
Poda de Arbológ
Él Sif, Poñce de León lamenta que ha­
yan podado los árboles de la Alameda de 
Garlos Raes sin dar conocimiento á Í!; co- 
mieión, de Páéébe y Alamedas-.
Los Sres. Torres y Éñybón y Lomas Ji- 
iñéñéz nacen algunas aclaraoiónés sobré el 
asunto para justifi(?9,r la .tele de árboles 
que no és éñ mbdo áígnno perjudicial á los 
mlémos,;
Despúés de algunas observaciones del 
S r. C aláfat sobre la  confección de la  orden 
del R ia , éé léyantó la  sesión á las seis eñ 
puntó.
ciable amigoMon R afael A lcalá Palm a.
Nos alegramos, deseando e l restableci­
miento completo.
]D o v í» J e f*-^ E n  el tren de la  un» y  
quince llegaron ayer de M adrid don José de 
la  H uerta y señora. ,
— En e l de las tres y  quince m arabó á  
M adrid don Agustín Sáenz de Jabera, sub­
director de la  compañía de loa lérrbeárrille»  
andaluces,
C o le g io  P e p lo la l.  —  BélÚRa 'plréBi- 
denciadel Sr. A lb ert celebró áñoebe ju n ta  
general el Colegio P eric ial M ércántil, cu­
yos acuerdos daremos á conocer otro d ía .
R e t ip a d o a  p o r  O u e n a .— A l objeto
de tra tar diversos asuntos de interés»par» la  
colectividad, anoche se reunieron en el C ír- 
culo IrA u s tria l loa retirados por Guerra,'
Junta de F estejos
iSléxia Péiaelón: d!e donativos
Pesetas
SU?. A le a ld e .— En lá  cálle de CSáña- 
Lerm eja y  frente á la  casa n.® 7 existétt 
unos graades baches, los cualea son u tili­
zados por los vecinos de las  casas inm edia­
tas para depositar en ellos las basuras, 
conviertiendo aquel lugar en inm unda p o - 
cilga,  ̂ '
La  atmósfera que por es>i cáusé m  rés-
p ira en aquellos cpn»;jrno8, ea dé lo  más 
natiaeabund», V vecinos están seriam eñ- 
te áméuj'̂ kdos del desarrollo de cualquier 
*í^xaemia.
E l propietario de la  citada casa núiñ; 7 
se verá en la  precisión de abandonarla éñ 
caso de que el depósito de* basuras existen­
te á la  puerta de ella  no desaE^^ezg^,.
Trasládam ós éstas justas quejas al, s e ^ r  
téñíente alcalde del d istrito  y  a lá  cÓmisíou 
m unicipal de policía urbana.
lo .—Ha dadqá íuznuniñuJa 
Gañdelariá Navanq Re Mon-
Suma anterior. . 
Empresá de Gbnsumos . . 
D . M . Ledesma. . . . .
D . Federico GrosS. . . .
D . Pedro-Espejo . . . .
D . José V álle jo  . . . .
D ; Francisco Cueto . . .
D . Francisco D íaz. . ' .  .
éres. Pérez, Navarro y  D íaz 
D . Juan V alo r en liquidación  
R . José Romero . . . . 
D , M auricio Barránco . . 
D . Eduardo Carrasco. , f  
éres. LozanOjMaclas y G.» . 
D . Rafael EScobár.: . . . 
D . Roberto H eredia , , , 
ÍD. Jüatt N , Rééd , , . . 
D , Juáú Alvairez GórRillo . 
Sres. Adcok y G.®. . . . i 
D . Antonio Pabón. . . .  
D . Pablo C astrilio . . . .: 
























Por fa lta  de nümeró no R á podido boy 
|eum rse lá  Jnñta p ibviñciárR é InÉtíraeciÓb 
p ú b i f e a . . ■, , G j..-
l|e  segtíñdá coflyoeátóriá'«s6 'réiR iiirá e 
jpúórcoles'á la u n a  d ú ld tá td e .




R é g ro a o .---Á A Ífa jrn íite , regresó ayer ■ 
nuestro querido amigo e l representante del 
distrito  de Colmenar en la  Jonta^ prpvincial 
dé U nion Republicana, don José F ría s  
M artin .
A n tP o p o m e to la  ju d íe la ! .  —  Gon
fecha 9 del actuaí publica la  Gaceta una 
nueva convocatoria para cubrir doce plazas 
de alumnos de Antropom etría ju d ic ia l, cü- 
yas clases darán principio el día 10 de E e - 
brero próxim ó en lá  escuela estáblecida étt 
M adrid,no teniendo derecho á optar, á j^aras  
de alumnos más que loR fañeioñariM  . dél 
Cuerpo, quienep fieberáñ d irig ir siis instan­
cias a l Gep,t'fo directivo basta el 24 de Rñé- 
»biñ<lltisive.
A  U o n d r o a .— Hoyim archará á Lon­
dres nuestro estimado amigo don Juan Ga­
llego Lebrón, que permanecerá en aquella  
capital una larga temporada atendieudojá 
asuntos m ercantiles. ' ^
R iife rfm a n .-D o s  distinguidas señoras» 
muy apreciadas en la  sociedad rondeña» 
la  esposa de don Juan Centeno y  lá  viud»  
deZarazua, han sufrido estos días. diflcRe» 
operaciones en el sanatorio qjue en Málagir; 
tiene establecido el doctor G^lvez.» /  g  ̂
Ambas han obtenido notable aliv?'o y  ré - 
gresarán en breve áR onda.  ̂ .
M  ha « p é -
ió hachiller i  favoi da los jów -
hs dóm- Federico Im p e llitié ri y  don José 
íerlanga. ■; ' '
, Se ba concediRo e l prim er quinquenio de 
«sqénso a l profesor de ésta Norm al demaes- 
tib s , dón A ntonio Bérdotts y G u illo t.
R e fo v m n a  f  a o c la le s . / : -  Presidida  
por el gobernador c iv il s u ’i'eunió áyer l»  
Junta provincial de Réform/as sociales'̂ aBis- 
tiendo los vpcale'Aseñoreú Torres de'N ava- 
® 9í^S»an, García Pérez, López M ejica- 
“ 9, Reina Paradas y  Gómez Cordón, ac­
tuando este últim o de secretario.
Se dió cuenta de un recurso de alzada in^ 
terpuesto por varios industriales de eet» 
capital contra las m ultas que por infracción  
de la  Ley del descanso les fueron impues­
tas por esta alcaldía. , .
sEramipados los antecedentes del caso 
acordóse confirm ar lasm ttlta8,6xc^tuando  
la  del; señor LavigneF y; o tra  indttS trtel. ’
Seguidamente; leyóse; una 'moción ú b  I»  
Junta local de Reformas Sociales solicitan­
do que la  Provincial nombre una comisión
D o s  ED IO IO N ^B d i a b i a b
TT
E l  g o jp -g la a
PETROLEO
Loción antiséptica de pef« 
fume exquisito pm'a la iim= 
pieza diaria de la cabeza, 
tín certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
queacorapafia á los irascos, 
prueba que el producto es 
gbsolutanieíite inofensivo. GAL El mefor miCfoMcida ec  ̂nocido contra el bacilo de !a CALVICIE, descubierto . por el Doctor Sabouraud, Cura la CASPA, la TIÑA, la PELADA y demáS enfermedades parasitarias de! cabello y dp barbas
Preparatoria para todas las Oarraam 
Artes, Ofloios é laduatrías.
. Fundada el año 189̂  y dirigida
Don A n ton io B uiz Jim énez
,,-Premiada on Málaga con Medalla d« Pla­
ta ot19íM y de Oro en 1901.
MrajO uneal en toda su extensión «a ptar
Íml, tela, lavado y proyecto, idem «amroea»* ación, mecánico, figura, paisage, adoraMÍ 
Perspeotíyá, artaítecturaj deeors^óiv^SNif 
gráfico- y anatiSmieo.
Horas de olase de 6 á 9 nocba, 
ákmos, 48» 45 (hoy Canmim m  Oasma)
E n ftrffledades de los ojos
Dr. Ruiz de Azagra Lanaja
flisÉ llIO O -O G U LISTA
Óalle MARQUES DE GUADIARO núm. 4 
(Travésía de Alamos y Beatas)
S é a lq u ila n
Unos espaciosos almacenes propios para 
Induábia ó fabricación en calle de Aldere- 
te (Huerta Alta).
Informarán calle del Marqués, núm. 17, 
fábrica do tapones -de corcho.
éncargaáa de comprobar ías . denuncias be- 
nhás contra ciertos establecimientos.
Se ácuérdá Contestar que la Junta local 
tiene poderes para realizar de por sí lo que 
se intefesá.
A Icontlnáációíi'fuefon designados los 
vocales que han de componer la Junta ds 
protección á la infancia.
Discutióse el asunto relacionado con él 
informe qne pide la Comisión extraparla­
mentaria acerca del impuesto de Consumos.
A propuesta del señor Torres de Nava­
rra acordó la Junta contestar que para sus­
tituí el referido impuesto no hay más me­
dio que el recargo sobre la contribución 
directa de un tanto por ciento proporciona­
do al importe que la Hacienda percibe por 
consumos.
Y no habiendo otros asuntos se levantó 
la sesión.
D e fim e ión . — Ayer falleció en esta 
qapital nqestrq^estimado amigo don Jeróni- 
iqo dd'Pinjp, Salaf,, .ilustrado prpíesor mer- 
cantíiV'
Era el finado persoiia que gozaba de,ge­
nérales sim̂  ̂ á.l^ que habíase becbo 
aé/éedór pOr ías excelentes condiciones 
que le'ád&haban^
"Tráidorá ddlebciá lo arrebató al carifio 
su familia y amigos.
Anoche á las núévé se verificó la qonduc- 
ción'de su cadáver al cementerio de San 
Miguel, concurriendo al acto numerosos 
amigos del Sr/.Pino.
Hoy á las diez tendrá lugar el sepelio.
Recíba la distinguida familia del señor 
Pino Salas la sincera manifestación de 
nuestro pésame.
— Ha sido señalada la 
pensión de É2‘50 ptas, niensuales al carabi­
nero retirado Antonio del Gámpo López y 
de S2‘ l l  al guardia civil Antonio Pérez Ga 
belíd.
Ambos pércibirán dícbás cantidadís por 
la Delegación de Hacienda de está provín- 
«ia.
B lw u é e io  la  p la za  d e l O b is­
p o .—-Por disposición del Juzgado intruc- 
tor de lá.Alameda ae ba decretado la liber­
tad de Salvador Galacho Atencla, ingre­
sando en la cárcel el padre de éste.SalvádOr 
Galacho Ruiz  ̂ por sér el verdadero encar­
iñado del carro que ettOa tarde del lunes 
atropelló á cnatro personas da. la plaza del 
Obispo,
Se dice que la señorafque falleció al día 
siguiente del soceso|pOr efecto de las ban­
das que le ocasionara el carro, llevaba un 
bolso con dinero, que ba desaparecido.
íp op oé ittz .—Ayer llegó á Málaga el 
nüéto inspéctór de vigilancia Sr. MadH- 
Jtéy,
Este es abogado.
R s y o F tk ,—Én la casa de lenoeinío
porque la guardia civil no puede evitar que, 
miéntras está vigilando en feí ^Morisco Ó 
Galeta, un ratero ó varios cometan alguna 
fechoría en el Pedregalejo ó Valle dó los 
Galanes.
» Pudiera decirse que no se ejerce la de­
bida vigilancia en el pintoresco Valle, si 
sucedieran atropellos, atracos y~ i;obos 
comoaconteceen Málaga; pero como esto 
no ocurre, no hay motivos para lanzar in­
culpaciones de ese género.
»Que inserte estas lineas en su popular 
periódico, le agradeceré á V. sobremanera, 
pues no de otro modo puede llevarse la 
tranquilidad al ánimo de las personas que 
habitan en este paseo, un tanto exalta^aé 
por tan alarmante noticia, y así también 
quedará reivindicado el buen concepto en 
que se tenía á la fuerza pública de ésta, 
menoscabado, aunque no de mala fe, por el 
suelto que motiva la presente.»
P z o te z tz .—La hora avanzada en que 
llega á nuestro poder nos impide dar aco­
gida á la enérgica protesta que formula por 
sí y en representación de las Sociedades 
obreras el Gomité déla Agrupación socia­
lista de Málaga contra la primera autoridad 
civil de la provincia,por no autorizar la pu­
blicación de una hoja suelta sino á virtud 
de una condicionalidad consistente en la 
mutilación de algunos de sus párrafos.
En la hoja de referencia se convocaba á 
ana reunión pública para conmemorar el 
aniversario de las matanzas de obreros lle­
vadas á cabo en San Petersburgo el 22 dé 
Enero del pasado año.
T e z o ío z o .—Ha sido nombrado tesq-l 
rero de la Junta local de prisiones el abo­
gado D. Miguel Mérida. I
R iñ a  eñtpe n iñ ón .—Anoche á las 
nueve se suscitó una riña sntre- los, niños 
de 13 y 11 años de edad, respectivamente, 
Salvador Arias Gerdán y José Alvarez Mo­
lina, causando ésteá aquélj con la hoja de 
una navaja barbera, tres heridas leves en 
la mano darecba, qué le faerón curadas en 
la casa de socorro del distrito de la Ala­
meda. '
El pequeño  ̂agresor fué detenido en la 
Prevención, siendo entregado á sus padres 
poco despuée por ideníificar.zus personaii‘ 
dades y domicilios.
expreso de hsy mar­
chará á Madrid el concejal de este Ayunta­
miento don Adolfo Gómez Gptt̂ .
E xplon lñn . — Anócbé be dijo que 
ayer había ocurrido una explosión en los 
Altos Hornos, sin que afortunadamente hû ., 
hiera que lamentar desgracias personalesr.
En los centros oficiales no se tenía noti­
cia del suceso.
EÍ eapdkitai SplñóTá.—Ayer falle­
ció en Sevilla el cardenal D. Marcelo Spí- 
nola, elevado rcpienlémentó á dicha dieni-dad.
En Málaga érá bastante conocido por ha­
ber desempeñado algunos añós el obispado 
de esta diócesis.
«El Gognaie Ó on zñ lzz  B yaaz»;
de Jerez, se vendp en todos los buenos es- 
tablóciniientos de Málaga.
Espiectáculos públkés
SALá>:á^ FIJAS del F ü l^ ,;(|^|Í^A G ATeatPd| G erva n teaEsta noche ab:i^á'de nuevo sus puér 
nuestro primer ébiiseo, sien^ k  encari 
da de deswrrer los ceiyojos la em ine^ 
primera actriẑ  Garipen Cobeña, tan aprs; 
ciada dei públiik uialagueííó. f.
La comedia de Damas Bímisia, én la qué 
se distingue notablemente la señora Cobe- 
fia y el jqguete cómico dé Vital Aza Fmííé- 
forí, constituyen el programa de la función 
inaugural de esta temporadá.
La compañía llegó ayer de Jerez en el co- 
JSteq.de laiícilkó y tréíhti ‘
lar amigo don Emilio Garacuel ,estrenará ,
mañana dóníingo, en este léátro, *íei ma|^ 1 ? : ^  
nífico melodrama en cuatro actos, dividí^ ' 
pf é6reiro,_|!rigÍÊ   ̂j
del bizarro capitán y distinguido poeta don 
José Campillo LéZano* ‘ ;P
Los numerosos amigos del aütór, eá MáL el Bidé Febréro ipaía I
reos GdnipaAí? Vinícola del
Mi vapor framsds
iá ldil el día 24 de Enerbv:|lra Melilla, Ke- 
monrs, Orán, Oette y Marsella, con trasbor- 
do^pára Tdnéz, Falermó,'UónBtántínóplá, 
Odessa, Alejandría y para todos los puertos
•«*»
.tico fn
:Ó8, Montevideo y Rnenós Aires.
■ fil vH¿ior̂ sáüábÓ0QÍré̂ ^  I v-’-.b .d.
^ Q I T p U
Rio Janeiro y
P véx iila d a  o n  v * r l i i « ® x p o s l o I o n ^ ,  i ^ ^ i i a é m o u ^ ^ ñ  e l
G R A N J p ^ M I O e i i l a d e ;P « ? iÉ  iftOO
Ei vnpor transatlántico francóa
A Q U i t A I Ñ E
áaldrá el 28 de Febrero para Itíd Jáneíro, 
Santos, Montevideo y Ráenos Airés. ■ ’ ’
laga, se disponen á llenar por compkto el 
teatro para ovacionar la obra, como ba 
ocurrido en cuantas poblaciones sé ha re- 
preséntado, '
Se estrenarán dos lindísimas décoi^áci  ̂
nes de don Manuel Pérez. , f|
Por la tarde, función cómica á cargo del i 
{iopular actor Éladib' Segóvia, poniéndose i 
en escéña La del segundo, estreno de Mí  ̂
mero 100 y Marinos enlUerra, ' j
toa.,
Pásége dirigirse á su oonsig- 
natarióD. Pedro GótiteZ'Qhaix, MALAGA °
RIOJA BLANCO, RIOJA
De venta en los principales almacenes dé tntramá1íüo§;FoMl^ y fíestaiffantg
«m azoa  r®glídtrad«»^^|f|tr9<^ ser sorp||ndídQs conFíjese bien en esta 
imitaciones.
BedldpiB e n  M á laga  á ^.rRm jyiio dlel A g e g a l,, 88.
|i:̂ '̂ ctq promete, revestir el ^¿Ko d i^ fá ^ M
este teatro, saliendo el público muy satis­
fecho de la buena proyección y fijeza de to 
dos los cuadros.- , , f
Es indudsble que se pasa un* buen ratp 
contemplando, la belleza fotográfics^y boen 
colorido de las cintas EÍ álbum marmMg- 
so, Lacohnmary l&B de asunto cómico R«r- 
las , de uit marmitón, Un fiulto frágil y? otros 
varios muy interesantes.
Para hqy se anuncianv cuatrq estrenos
X e n e d lo F  d .e  l i b a o s
que dispone de dos ó tresberá's dkriáS) 
ofreced las casas que quiéten utilizi|r sus 
servicios. Puedé también ócu^srsá.,-én la 
Correspóndéncia espsñola. Bueñas referen- 
cías. Informarán én esta Admiuistteción.
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18.
Impqrtadorep dé maderas del Norte de 
EUr̂ paí dé ̂ én^^ , ,
Fabinéá dé aserrar maderas, calle Doctoi 
Pávila (aqtes Guarteles), ió. ;
 ̂  ̂ DE'.  ̂ ....
'B r a , .íd e .la ; 'T io t ,o r ia
Sán Patrie^ ll.-^M jíla^ ■
l e M n e p t a S '
Opmraeio&es dé todas élases; OoúSnlbi' 
ee^óntíoaidq. 8 á fi de la terde.'Habitacio^ 
nes independientes pñra los operados  ̂oob 
eg^<^jd||Las^ten^^
C tesbU G cién solidísim a  
á  precio s b a ratisiiiáos
SE ViSNoEKT ^
con arcos de hierro', BarHles páña utes y í 
pasas y dobles fundas, para liarriles áo vi- j
nOSi- '
Daráñ razón; casa de ios Stes. Hijo y| 
Nieto de F. Ramos Téllez.—MALAGAI ‘
O a f é  -y"
M A R Q D B Z  O A I.1Z  
P le z p  de k ,G o iie U ta e l6ii.rM álÉ0«
Onbieiiiqde dos pesetes hasta tes olñóq 
de k; tárdel.rrPe tres pesetes en allante ^
 ̂ sarrosos se tienen jamás .usando
a diario  ̂el gran antiséptico L loo» d e l 
M*olo, único dentífrico verdad.
C on  la  pa i^ ld lpaelón  e n  e l  90  
por lOQ de los beneficios (ó sea en las nue­
ve décimas partes) los Asegurados de la 
Gompañía GRESHAM gozan de todas las I 
ventajas que les puede ofrecer «una
sujetos á 80“̂  résnon' sabilidades. respon-
Las Pólizas de La GRF'cjtta w .
t 's r . s á s r S r T s
RSALQinLáN
B jj o 1 P a s l l i o  S to . E Q n i| n gof.l2
.üq piso principal con nuê ve iespfc^sas 
bbhifacionés, y ^  piso segundo con ®is; 
ambos tienen buen lávadéro. [ I 
LñfOrmaráñ, Comedías, 7 y 9 ¿ Bodégas 
de Adolfo de Torres y H e r m a n p .  ̂  ̂ i.
i í o ( á # i r & i .  P a t t a f l e ®
i, Cerqentps especiales para tqda clasedéj 
trabajos. ;
Las fábricas más importantes del mundo 
*por sú producción y bondad áe sqs produc- 
tos. . '
Pteduccién diaria más de 1500 toneladas. 
Representación y depósito,
Spbi^lxips d e  J . HenfeBáEajerdQh
, . CASTELAR. 5, ,
ULTRAMARINOS Y GOLONJAL^IS 
Pwa comp,rar buenps artíoteós.deUltraT, 
marinos no báy éstabkcimiento aignño co-i 
mo el de ■ ,
JÜ j& N  C U E S T A  M A R T lR E iz b  
TORRIJQS. 123 V
prbnitfvo Solera :de" MottíaÜi.'—AgiiardlWBi 
t88deRnte, 0azaUa y Ynnqnera. i .
Entrada iM>z eóRe de San telmola Farra.)
f l e w l e l e  '< doanlelUiq
miento,
"C k i^ ^ p e , ’ V ,
Hoy se ês]̂ ;fSiqnÉ! líegue ^  Barceipnk eí 
cMdénalCásañás. ' \
M b e  SeiktandtteP .' '
Én el Qlub(dOrkS;Triliéjjas se {Mromoyió 
n^n.pi^é^tá jipr, cuestiones ,de juego,
' Los epñten^en.te .que epn numépsos, 
se hiciOTÓrfL '̂skntjes dispafós,.. teg^líí^de 
dél tiroteo doé' jmúekóS y ún'beridO- 
■La policía practicó varias^d’etéíícíoñéé.
.En los efrculos libételéd di ’̂ ^ 
cáúsádo epéiénte ¿féóto él ñbkb^ámiéñtp 
dé Carialéjad pate k ' gresidénck del* Con­
greso. íkT '’V , "'í' ' ' 'V I
Varif s Séckibdés; Té 'háíá- dirigidb' ííélle- 
gramas do feHcitaciónv ' ' ?
V l i i je  d e  u n  gdbeiéñéddié
Comuniéan dé láteiúdad condál lá' sbAdá' ¿ 
del gobernador, señor d b ^ é  dé BivPnáicon‘ ! 
dirección áMadrid. ' .
Su vkje tiene' ?ppbr objeto tratar con; ei 
Gobierno de la rjf,forma deLpoerpo íde poli»- 
c íf y 4,q asuntos dé políticaviocal.
^ IciW iigu n uelA n '.í' ■
]̂ n lafcapital dél .principádo sn'inaugura^ 
te .boy otro ,^entep republicanoj :con nñ%' ¿
, , ■ .dipukdo, pojp;
'i . . ' 1. ..jui-
* . i < T w o  conste en aél» 
el sentitóléfitO'iiif f̂alSáífaáfá. ’
■Líbttlinüa el débate ácérca de k  refíbina
áráñcékri.á.,;
Sak pidé|;ue sean amparados bteprô  
duetbrés y (knsideré como" tegáá lî ^̂  
d̂él proyecto., ' ,
■ ;Goñcluyé s<í]fete*i ptetéccióla pákj. 
industria y la agricultura.
Interviene en la discusión el ministro de 
Hacienda.
Sale rectifica péñalanáo, lá, contradicción 
qué eriste e.ntre la comisión dlctaDjiin̂ óra 
y él gobierno.
.Puigeerver dice qué ios tratados sq harán 
éñ lá forma qne se puéda.
Sala prbtéiste.
 ̂ EL niateü^s de Morplín babte enfávw 
del cobstímidor. - * '
Se acüerdá igrorrogar k s
Valverdé préeunta.si sei alteraeg , ___
m.en de k s  admisiones, temporales de ¿ígo.
Puigeerver áfirma qué se veriftedrá ana 
Subasta anubl.,
‘ Rahóla expresa suí disgusto por. k  falla 
de unidad ds C( ite:rio entre el gobierno y 
k  comisión.; : ; .
Y se levanta la Sesión.
SEíiaDO
3e á|ir6, la sesión á de cok̂ iu.
EjS el pu.erto.de Rarcelona
f l ü Y I t t i S
te
(l l̂sámlcfls ai CfeítedtRl)
hm^éñcaceSf que aua .te Ipsteteé Píte 
s coñsknte ter ^  ptentO un ‘̂ a  alivio
Son
rebóldeá ,,,,, __
f  iVikQ ar ohfermó' los'trastornos h qúe ,dá lú 
gar nqa tos pertlnáz y violenta, permitiéndole 
descansar dürañté la noche. Gontlnnandosauso 
M'logra ana «Guraclóñ radicalif. :
fr w l® : ÜHA éi|)«
‘ HPantáhla y Dró|jaéfía d# ’ll̂ RÁWQÜfiite'
9rnm  - - -






j no dé,trigo. ;
' .;;;bk-TkW »«gOI|a "í \
 ̂ Sé bu .^rayado ISi. bftélgá que sostienen' 
b^cé vate^s.díéS‘ losoporaqiés toneleros*'
jíLa autoridad :̂ bárcélonesááha^> piobibido 
tete^nten tenyocada porísl CírcaRéde Fra­
ternidad Republicana., . V
; - .-.Elk^Ájrairlnez
Llégaten los prbicipes de Baviéra y la 
intenta Isabel, visitando el Palacio y la Ga- 
sa dél Labrador. /  ,
- , R e  A v Wk i i
A consecuencia de haber comido ’bólfefió/ 
faUeció el pifior de cuatro años Guillermo 
.García,, ; .
íM® W  también lo comiferoavi!
se náUañ en.gráye estado. , 5 ; .
' L̂ pknta,causá.dé fue •
icbgiua 'eii k bueríá.
R e  s ie v t l ie
Preside el géneral López Domínguez.
.; Selee y aprueba el-acta|r^térior*
i3e4áfkctura |;'un,Ltél^  ̂ del duque
nn^#odóyar' dd/Á̂ ^̂  réeib|á áel
^ îjnriaábayér-pi^o '
LUabrá se adhiere al éaiudo’ y''atíuncia á 
^orétbn^ jbterpékci^^  ̂ k  polítk 
dé-España éñ lá América dél Sur.
Sé'entra en k  orden del día. , 
í Apruébase la admisión déj 4os 
.JteSvyf-se levanta k'éíé.sión.
■ ■ - Reúeazfs . ,
'Eí .domingo A las ocho y treintá d 
' .mañana marchará el rey;' de cazat á j]i
ítetea; posesfón del ma¡¿qué8 ,de Min; 
xte^aÁ^AraDjuéz,
„  , *áks? siete
toar dq.te ta^oe. '
y veintiséis mu
En la cliiiicj ateal
de Larios, 4, Málaga.
S ' *  ®?. ® ***™ ff®  á .íntéstin'os "
_ «E l C ogria o  O e n z A le z
M ^ a 'á  l í  de*L ‘S o  «o  ̂ áe Eanos, donde encontrarán 
vinos para mesa completamente puros y delas mejotes' ;iA tDi-
y ^ a f i p a
(wdí j  Granada y S cm fá ík ^ , %̂
Se jdispoñé de un nuevo ánésté^cb que
P̂ J“ ite .ñácer fácilmente y ninfeún p'é- 
^̂ ô las ábiüciobés denteriás Tf 
CÓñCierto titUteimp cbñ cásaS etóafióias 
y extranjeras; qú'e bacén éfectiyásaaa teá"- 
yorea garsaitíás para el público!̂
S|E VEKDE l
én pteck médico una; magnífica ins^ación 
.ne mógal y lunas dq toéo lujo, ,y propia para 
úna joyería, sombrerería, camisenk, boti- 
ea, períuméria y otras. Informaráb , en el 
í  PRÉSTAMOS,GALLE DE S^N FRANGIDO NUM;'4 y. 5.
marcas dé Jércz y , Sáñlñcar̂
San Juanv fil. -r**-** kilo, calle de
Í^^®^®®*®^®*~~-Para comprar, buenos' 
ariíeulos dé Ultrámáriñós no hay establecí-i 
nuento alguno como el de Ricardo Moyana 
calle Granada, 56, donde encontrarán las 
personas dé buen gusto, tetínidad de géne-' 
ros, en tre ellos foscos y mantécados de las 
mas acreditadas marcas y otros varios,
 ̂ A v ia o —Recérnendamosá nuesteos lec- 
teyes los hbritos dé primera enseñánza dé 
;D*'Antoniô  Robles Martín, los cuales por 
.y k  exposición de sus temas soñ de grande utilidad.
que existe en la calle Arco de la Gabezaí Licores, coñac y aguardiéñfós anisad^ añé
núm. 8, promovieron anpebe ,una reyerta ¡jos 7 de fabricación esmerada. '
Ja pupila María Lavado^Tórrebknca y un i S a leh leh óñ  Pvólbrioci estilo
to lte e a  la, e j j í . ’ ta to
írida que le infirió con una faca íagi-J calidad se vende á Ptas. 5,50 kilo, ĉ ^̂ ^
Láksionada fué acompañáda'por él se- 
leno Antonio Enamorado Luque á la casa 
de socorro del distrito de Santo Domingo.
. Una vez' cürada pasó á Su domicilió.
y i i j é ^ ó e .—-Ayer llegateb ó esta capi­
tal loasigtdsntes.bQSpedándose^ ,,
Goléñ.—I)6n Gerardo Gutiérrez, 
don Antonio QorOnes y  don, Antonio Mi-
iáñda.'"j,rv: i,.—  L'-
Mote! Nizáá—Don Ciro del’M'or.ál y don 
Jnan García Fresco.
' .MotelrYlctoria.—D.00 Antonio Jiménez, 
don;GmrlosM. Azuares, don Juan Madri- 
Hey, don Aniceto Amat, Mr. Adolph Cos-, 
tei y Mr. S. Eschboin.
R e t ir o .—Se ha concedida el retiro pa­
va esta ciudad al capitán don José Leal 
Máteos, séíialándosele la pensión de 225 
pesetes ineneaales.., I
Ayer tomó posesión el! 
ségundo do este Gobierno civil, don 
Antonio Jiménez Gáf cía; '
■Mleit^—Él alcalde y el sindico de este 
Ayuntamiento visitáfóú ayer el mercado de 
Alfonso XÍI,inspeccionando el loéál y mo­
do de efectuar krecaüdáción. ^
Reotifleeeltebi. — Nuestro particular I 
amigo;4), Miguel dé los Ríos  ̂Muñoz nosl 
dirige üUa carta, que lamentamos bq^iodef! 
publiqavíntegra pox su mucha extensión,  ̂
en la que recüfica la noticia dada por un i 
colega local referente á un supuesto inten-1 
to de robo en el Valle de los Galanes y se ! 
denuncia que en aquellos lagares la vigi- f 
kncia no es muy minneiosa. |
Para reflejar el pensamiento de nuestro 1 
comunicante transcribiremos los siguientes | 
párrafos de su escrito: I
«El que ocurra cualqmsr fechoría, tam- * 
poco puedé atribuirse te-poca vigQanciá,
AVISO.—Si no q^eré usted estar calvé 
ase él OEPmo ̂  ORlEííTE LnÍo!^EJ 
qué es calvo ó se'le ’oaé el cabello es por­
que quiere. (Véase el anuncio en 4.* plána.I
B lo l -E a z a , véase 4.*"plana. 
e s  AÑOS
FUERA DE CONCURSO
SÍOEUBRO del JtrRABO A R IS I9 0 Q I
Aktexfideliéikde
^ e d V o F g M
S^SMíStífiii VicS; dá]Éién̂  ̂ Í í[b  
 ̂ f e a n d p  3 k g^ .f¿i8 '6Q S  M o;, 
(«or^ íezas),
jriaaa',>dekGWnstótiiMá«»,î
Para eom praiias en  la s  
m ejorés cóñdieienes v M ta r  
la  Casa d é  V tfá. á
Manual tedteiiña CS. Oh G-)
doce y media falleció el iesrdenal 
Spíñbkj ródealo de Sus fâ ^̂ ^
La kmilia y l'ós ‘éefridbfeá' llotebaiá 
a m á r g á m e n t e . ■' 'V- 
. Las listas coloñádas á la entradá del pa- 
kcio.sé áubren de fiamas.
ElGabildo-se yeunkitmjseoretaria^tetek- 
rando k  sede vacante; v <
Ha sido eplatado el altar mayor de la?Ga-
céüA' Gaiidetóp do
, 4e MedGjQdaá /fi 
vanados.
. CosMas añejas; superio 
el cocido un kilo 2‘50 ptas. #
SevYtcto ft áeteflcinot
D e 'H eiiil^ rjgg  ar-':-,, ■. 
Terminada la reunión dé los'steklistas, 
 ̂latealida del local'; ia, mayoriá' d'é tós>asis- 
tentes promovieron'grandes disturbios. 
Los amqtbuadosiiapMzearon varias-cásas 
—‘.endo multitud deuristaliesé 
las/caHés cercanas ujalmercsdó- éops- 
|ruyeron numércsssiijmmcadasj nGlkaudo 
nara formarlaŝ  kamutettes dáiflQsteteble- imientos,iescalé' - . . -
das.  ̂ '>  ̂ ^
^ Ji® r p o l i c í a  una carga, 
’ í̂̂ ®̂ nnnff',Q,no agente muerto.
LapbÉéíá^dé Uelteig bá sñs^e^ las 
reuniones que vení|m Celebrando los socia-
------------O ei
Longaniza malagueña, un kilo’
A fe o ñ o r
-Venflró con todos ios derbChOs 
pesetas.Desnatun de 95° á 19 ptas, la arroba de 16 2rl 
A 9S Ynjos de sn esmerada. elaboi 
''y  del, 1G02 con,17° á.6,60 D 
cezy Pedro Ximen á 7,50 ptas.
P^?tídás^dd 10'botas á precios, oon-ji «x «oxiai un le 
l  i r S  « U d í i  tóríiMíi TO B saaí,
único verdftdero{^mAlcQhpldeMetita
CAIMA laSEDySANEAelABUA
“ fiS D W K i.'asssgftg jíB r  1
Excelente hu«i Aseo o iuI)ienteB>in'oii(ilte. 
PireservativoMatralM I P iP B I W I A g ]  
Exigir el Nombre se X & Z C Q X a £ !S
Representante con Depósito en Málajta* 
CH. DUFFAU-IAÍJILIteC,pBbká, i&^j^
6 RAND ES A L M A C E N iS l
F E L I X . ,
^eriñinado^C|.j^D.alan|5î  ̂esta casa'.aí 
geto de, realizar j;o4as las existéti-
cks de invierno ña hecho grandes rê^
bajas en precios. W
Surtido completo en piezas de li^  
landa desde 6 pesetas ípieza.
Mantelerías de hilo y algpdóte 
precios muy ecohdm ieo¿ . . "
Eí cadávfef' Será bxpueétd al pühlife’o.
Por.una de las disposiciones téstembáte-! 
riás récorniemk qiie rió' áó' le SnUfálsáníé, á 
lésardélriteal Jiáféce qué só Té Háfá ésta- 
operación; ' ■ ■  • ■ ; ;
• *' D e  A D een ier ' '
'' Rrñcédénf^ dé 'Bátéafés lle^  
dór Kmiiitar doit' Ignacio Montana Iriolá, 
Siepdp recibido p or , el giteéral: Bsterio - y 
los jefes y oficiales de la guarnición.-. q ; í 
. Jnmediatame.pte  ̂ .fe posesiórió . de su'
; C19 Enero ld06;
, - . .C ^|eirete® ^
‘̂ ássErtj Besada y Gojiián conferenciaron 
■ cxtensarhsnte,tratando de lós speesoq; ocu­
rridos en Vigo cpn motivo, áetémpkn dé la 
táteáte en k  pesca.
«eiñ lf lapada
Reviene diciendo qüe el r^y pesará, pa 
. breve temporada en Sevilia. 
í - ,  ̂;Dee](Eupaeu:»ñ.
Romanones ba declarado quoi si Ja 
ría continúa dando proebas dé dir 
no,, habrá necesidad de . ĉonvocár 
eléceíonés.
N o
: muestra, muy satisfscbp d$j^
soltado de los pxelimteafea de íá Goní^* 
cía î e .^geciras. %
A pesar dé. ello nó las tiene teidás tei- 
sigo. ‘
M'élltíttñeióñéte
■ Con motivo de sd elevación á, k  ^ i -
lénclá del ílhíi’crrAaÁ'/
Los périodistadíe bam' dirigido tin riíen' 
sojéde salutación. $,-v
, ‘M 'iH ié é lñ i ié ñ tñ
fálleéido él sigñiáéádÓ cariálejÍBia 
ñbri Angel Ctibría. ■;
i t n  é l  ñ ilt f iñ ó  títíiátíé
_ 'MriSf.'Rokéte h b % d o  M  enfermo
de bastante cuidado.
na resuelto cqricédéf bono- 
j^ériéfái ál dá^á%r,déí car-
iEn;PJf^risiénJ:é .flnn; preqise chacer. un» 
demostración naval, el Gobierno bai díST 
Ipueato que sqan aipmadaeilos cfucéros Jíean 
Sari, G h ^ eli^  y: 6m deti , ; ,í
_  _ T e m y p e B t á d o B - - i ' '
- fe  iidéiénr-
dri lgs'medios qué ̂ pienéa emplear ípar! 
combatir k  erimá dfiiaqdelk ■rftgióhí -  
í f̂iV^n,4®',>te|9Jf“ iado por el ministro let 
inBW*pbm Njite continúe,.la campaña, em-i 
prendida. O'i 1
N o t íé lla 'd e a M e n tlñ a
irOyectef
m.
J - nrefisteáiSteisfecbo de,tes
noticias de Algeciras, jjazgándolas shnpá̂  ;
4ntteteesf(deEspañaiem Ma^
■Ptr r.j-;.,/;. (
iir^ b u  
reádé't
íbola.'
EÍ ministió de k . Gobernación desmien  ̂
ébmkiórii|
, --— .̂̂ ..̂ Vecíio deli
,.., . lós delitds bbátrá' lá patria y i
' TieáiMéfr fe  Qq̂
ftótóteriteiéferráífíláSicorieSbnbreve; '
patria, comenzará el debate derde refb 
p e  a d ^ i^ í^ e ión  local.
I'T-pr\ ■ ■'vr” ^  paraYteÓlV'f tel iriédib de formular *̂ ®®® B*^í9S';:
M ü B Q  Y  SlA>Tinŷ .  , f : juba profesk Cbntfá el 8íst’emá*ki¿̂ ^̂  ̂ »uecos«i, í ,
PléenÉelit.'H* » - ; ' _ i TSbÍ .V ;■ ,'t ai ;; i-j. , ;
aov'.giiiíoiaariÓnels'íee^  ̂^
C IR U JA N O  '
Especialista en enfefteedádes'dé la 
^jiartos, garganta, venéreo, síBJís y e S
lllftevipi t̂elegíáfte.o^y' t̂eiefóm^  ̂ se bár 
lia teÍ9W W ido entre PariSyiLondres.
■. '^-D es-.T^geii^i,
Eí álmirariteñék flota te  
Só ñÓV: corî  objétele v k h a Y á ^ ft  dé' ^  
ífeprtetetá-
^Hirantéla-aú^fnteia db--íéltá-. ■ ' ■ - ^  :
‘ Ilás 'bátéríte bkiéfoi^, al áláirárite Itís 
ícoteespótióUéntéshóriñíeá, ^
EAéñjfíáiñii'’ ":̂ :’'
„  , - , I de Battemberg
en I ’ebrê ro pró^mo;^ AigepiM̂^̂ ^̂  ̂ , |
"Bsprm iícá^; y
r fiíÁ: -i.íííí 'IV Enero 1906.
' 'Dé'lBaiiteélibnfs
ijkn mfitíte deik*féstirid^‘  ̂ Sari^j
electoral de Madrid para 
cialeB. i ;
-̂ ñ̂haSeími0Íá>llrékri'ñteÍ!'Éá;'i-«'<̂ '-'í. f*
s'^n k» vOtá'éiób Wméiii l̂^b^VSSWAlrmflbi
i^aÉri!l§teu(ri«ién%J®eVteü|¿idS  ̂ ' '
4 El elegido dedica entusiastais''¿lñél\6ü 'át 
Vega Armijo.yiaflfiüíá sáé id'éáá m M l e J
que servir con celo los inteféfe%>bám8na4 
les asegurando que éorresponde4
ra a ks esperanza» que bmhécho concebir!A) nnai de su discurso nArínioina ¿a «.,..3 
^é ^ é b a  la pens^u que se ¿torga a
ítank
ofil^l
Ti éimáftedM-feélebfafá%n te GdtíiiíácuekoSVelit S
 ̂Elm9té;ñ ̂ Jbioisdo.' 
i f  S S f * "  de Aígeckabque con
dtí áéy -86; oekbfará .̂;en hon̂  
tes delegados extranjeros, una fiesta á 
: ñ9 neljacqrsza^ jGa^^ /
■iVlMay abjioluta carenqktee»notióite*'
;Eacoaiw fotteé
' ^ ^ ‘*dé^ofíatHé'lós delégridóS hacen ft|
cuenteáíéxériísiímes áiQibraítaB y ®
■ ' Dé'"'’TiéjQféDélé-
ffeu#a#b9nm ítíá éncargá»^
éstriaiar elptoyectóJíctíativo álá rep ‘
' del^contrabaBydo-de armas, rBanudani 
tareas.
jvy ,^| n j , 9c^| ;e i f ono lé
V Se erq^qpp mafiana no - habrá <»rii
■; ■■■.: r, -jy-'l-'y'- .
y, y;ijs|i;« \ ,,
c íil; duque de telmoddvar visitó iÓs 
^  m un
.... *w;
rimdfute
 ̂ ;r,- '0?̂ W't|JJaoteíp,,lde.típloF,y
DEl.rey jfiáú/ñímílk '-han >felegfé 
pésame á k  del cardfebaljé|^ok. , 
Asegúrase que rey énvkrá un 
tantéte^evilk pa^a qpqqskta; al ;ei 
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( S i M i i  a m 4̂ r 1i
II r\
f f l i j
; :íj‘ . Han ‘sítoftisilaftas einco pérsonas.
j) (} íaliiOTBB, : préi|ijíép|p̂  Re­
pública francesa,recibió en audiencia jBspe- 
cial jJ  embajadp̂ ^̂  de Espafia, cuya visita 
tenia por objeto felicitar á aquél en nombre 
del Oobiemo hispano.
0 e  ISaa F e tev s  b u rg o  
® La ércicéfa publica üú úkase réleVañ’do á 
diez y nueve generales que, representando 
á la alta burocracia, formabén- parte del 
Consejo de guerra, en cuyos debates se 
mostraron hostiles á las reforma|̂ .̂,del ejér-̂  
cito. ' ■
W a lt »  lu te r e s a n te  
Después dé la celebracióh del Gon êjo  ̂
Mr. Rouvier y los ministros visitaron á 
Mme. Loubet, ofreciéndole una corbeiUe de 
plata repujada, llena- de delicias fíCíes y 
cón expresiva 'dedicatoria.
Al eptrégár el presenté dijó Mr, RÓuvier: 
«Estas'iQdfeS las' mkrchitará el tiempo  ̂Pe­
ro su. artístico cóntin^nté os i’ééWd'áiú én 
itpda ocasión nUestrp; réspetuosp afecto y 
|Í profunda gratitud' po  ̂el efica  ̂ apoyo qile- 
habéis prestado á' vuestro espóso en ia pa- 
i nada fúe eds altoS debeíés le‘ ítfipo- 
nían.  ̂ ■''' i
Munca olvidí¥!lPniós> señora, vuestra dis­
tinción y «trato a|dend, que perdur^án 
fOtubo t̂radiciónal éjempló en esta cai^a».: 
Mme. Loubét, émoeionaMíéiína, ’agrádé 
ció el obsei^uio yj las lisóngeras frases.
''T i^ iib ié  lln é e iid llo . 
i El, P&Ja(Ss^s Justiciavde, Beifort ha quet' 
dado déstrii^'por Ún víoíento incendió. í
y  tienda de vinos ̂  de 
CipnanoMartmez. , ' ‘í .  i
Servicio á la lista y icu h i^ s  desdepe- 
setas l,5Ren adelanté. > -
Adiarlo callos á lalGféííó í̂teá á pesetas 
lyO,50-íáC^V .í':: ■ ^
Visitar’ ésta casa j cómeMS- Ibieh y  bébe- 
reis exquisitos vinosV- . .
ía .^ lS i Casas Quepiadas, 18.
íSEWsgámimmiamism̂ smmsmiî iíé
 ̂E a b á k á u lu .—El nmo Pedro AlcabfMnúaeiada la domeaticb^dél písWlrí 
rá Panaderos dip una bofetada esta mañawa calle Alamos núm. 5;
^ m i.
j L V,.- i  .a ,:¿ í’,; i j  t ÍX k.'
na a uba mñgét llamadaAuroía DiázMuño^^ 
E^rá'ésta y/ld>madreiiel:angelRo.se en| 
tabló unipu^lató de palabras, no pasando  ̂
la cosa á niaydréa' por k  intérférición de 
varias personaSj.̂  ’ t « .
H u v to  d«|l,ifjÍgo.'pr^ AÉboiyaés.-^En érAyüMénñeñío ‘ de ...’ j  i. ' r, . í , -  „-7T ■ -™At¿^te Sé baila de‘manifléstó ai público la 
nido boy a Pranpiscp i^uilaí Sánchez, pó| lista de los yofeales asociadós que han de 
itortair.rmmo una ouaji3lla’>do.rAj^ M  constituir la Junta munininíii An a1 aén miotugó jen
deHeredtaií f- i ■
S u b d i t o .—Según] participa él bdnsúl 
de España en M éb oa b á fto  éñ^uícha¿Queréis librar á Vüésttoá 'ñíñóé^de ios 
íórllBlé's átiMínieñtóS^- dé lá dentMón, que
®n to ta  («¿utíacla K  ck'tóW 6u;tfuéítS! j K i lo  “  f
LADENTICINA l iq u id a  GONZALEZ j  -“^blaflába idóbíingó sérú colo
s B#eta 5 p  céntimps. \
prepósito Central,'F^mdcia 'd̂ ^̂  c'alléT.o-'
ritos.. eSOUin.). R "PllATÍ-nr T̂n'awo _’Úolüñ.i.í" \
[cada en el nicho deimalogrado peñólista 
I don Carlos G. Recio, la léjdédi-
ca la Asociación déla priBusá.
AI acto asif t,ir| ,|una conitsión de la jun- 
k  direqtka dé k  Ásq̂ ^
írr-AAO^ascien^ hby el búm 
roíde confinados existenté éui estaxpárcel.
tibuqi^  sido denunciado el
leúócibió' éxisté^ eb la cállé Attíó áe la 
Cabeza.fifim.'7," '■
BlBlé»»q.---% ;;ía callé áé'P'ásó épnú 
anoche un disparó dé árlba de fuégp.
No pudo encontrarse al autor.
A  S ixén óls  Aiíi»o'áí.—A  principíós del 
próximo mes dé Eebrfero s&ÍÚfA páía .Éfiéí. 
nos Aires, en uniónjáe su familia  ̂ nuestro 
estiuí^o amigo ;y .cop,j»ligionario ¿Ob. J^ii- 
pe de Toro, que se propone fijar su residen­
cia en aquella República, .dojj^e baca |iem' 
po.residesufijo. ,;í ¿ í '
Criben dé^«C^staj|^ que tó^db %ili
la cifra-de 1^.000 toneladas anualmente. ™  ^  excomandante de Marina de esta 
Hasta iâ bora se ha importafio á dicho 
país ceníeáto francés, ruso, húngaro, bel 
ga y griego.
, Convéndtk qué les;fabricantes éspañóles 
fie, eéte.prediíktb éxplókián -at[uel mercadlo.
A p p o v e e lM im l« n to .« ~  Poí la Jefa--
c stit ir l . t  icipal e  el ño qúe 
cursa. , ■ - .
En .Estepona sé ébcuentra expuééta la 
lista'de seccionés en qué bÁ eidp diVidido 
■il íérmiao para aquellos éfeko's;;
H ep«ptoB , —Én la Alcaidía,de Est.cr 
fOna se hallan al púhiieo los repartos ; de 
ústica, tírbítóSa y pecuaria, y én la de Ata 
ate el de consumos.
i É A . ; í « [ r < | Í a  '̂ han 
pntraidó î|st#iíéóiíió lá éefíórifa. Dolores 
juna Capó con el comerciante don Lwen- 
Saenz Tejada..
F a llqclm len to .—Eá Ronda, ba deja- 
de existir, ácobsecnéncía.de una pará­
is en la mañana del 14, el coronel retira- 
■* Diego Gil de Montes-Piasencia, á la 
epad de seSéák y tres afiós.A ' 
vEk nn PñMónOrbsd miÉkr, BÚmaníéntenrep.iaün nn-m ann >.
—Por la ComandaficiA' 
déMwina|ia sido pasaportado para San, 
Fetóindo î í cbfitramáéátre Ramón Conéei- 
íO'Pilá. ■ í ■■! '■■■ < f: -
tura.deja qúiútá inspección de luontes se 
intérésa de los Alcaldes 'lálrébíisión dé una
Por consecttencia de una f uerte explosión 
dé gás, en la|| miñaé de dbá:^eétÓAA;ié8u|- 
taronmuertoé 18 obreros.
npta .en .que gconste la clase y cantidi^ dé 
productos-fOresttdes que se proptkpp últi 
mar durante el actual ejercicio, i>ara :(|ue. 
pueda ienerse en cuéntá al redáctárel piab 
dé aprovéÉb.amiéñtósv 
• -'FPbt<»eblóia AÍo»i;i>áj|BFA®‘—Én­
tre Fráncia, Alemania  ̂ Austljfá, f Bélgiéa,, 
España, (3-reoiâ ' Suizé; PitótugaJ b 'Suecia 
se ha firmúdo un trátÚdo’ ínternácíonM 
Ija’ la jórotepción á los pájáro|V 
, S x p q v tK e lá n  dq.-m«í¡B.---Él'!c,6nBuI 
de España eñ BücbAiéétboibttniéá' q;riAílór 
decreto recientebiénte publicado se levanta- 
k.P^pbkipi^ii de exportar m^íz, y queda al 
efecto autorizada la exportación dél,,réferi- 
do grano.
■'AíVlié'í--iPara báéerlé
'prOViñciá dOn' FráneiScO Jiménez- Villavi- 
cencio.
. -Pocteqiai.--^Para devoker la visita 
que le fué hecha esta tardé pasó á bóido 
Ael DUgnay Tronin, el comandante dej&fa-
líná:,; • ■ ■ '
O é n s iív a q . En toda Málaga no sé 
.habiA''ináp.^e de la carim dé huiro.
Cófi tal motivo se c.éAÍúrábá ‘dúianféáte
al Ayuntániiento, pues son raros líos qmní- 
cipes que al sér nombrados presidentes de 
la coúiisión de sebastos prefieren quedarse 
én. casS á tomarse' la mOléstia’de 'déséínpe- 
fiar ésÉlúpnlóéámenté Sn cpmétídoi'’ •''' ’ " 
V la lt«---E l gobérnadOr civil señor^Sán-i 
chez Lozano visitó boy á'la una el buque 
francés
. AT^ublI’ á bordbrbfeo el baleó las sal­
vas de portésía, ■
I f t fn o s e o n a u m o .—Hoy se baño
J apieciado por sus bondárfieW.
Por SU sentida muerte vestirán luto al- 
gulas kmilíal deístacídáP ¡ ; ^ '
I aviamos á la viuáa y á los bijds lá éx- 
prei ión de nuestro pésame.
_ C A m u *s de°Oom er*olo..:—La cO&i- 
siói nombrada por la Cámara ^áe-Cóiaerclo 
^Ic iuskia de Jlopda parâ d̂iéf̂ amioar aeer-:;, 
cá lé xa transfórmaciÁn del impuéstb áe 
cOnéumoB, se compone deles señores Si­
mó, ífentura Martínez, GR tfe Montes, Pei- 
nadotOrtega, Martín, Valleeillo y Serra.
:Regif|BSO.“ Dé regrejso de BarcélOña, 
Aúo]|ae babía iuarchado para uros trabaT 
josj, |e encaéntra ,én Rofida él joven arqui-j 
tecto|D, Santiago Sangaiúetiií , !
R qkllí“í®í**-T-H^ renunciado Al na,rgo.' 
el ^pw ttóódelj Á p  'OliaA'
el Qkveípj fá quién se adeudan; kuebas 
menéualidadés. -
A&ííolildn.^La^éíiardfa civi 1 de
taipi|tuvp eouocimiento dé qtíe en ja Si®W 
de , Gibraígalía y ¡sitío conp^idó pór Los 
Ranchos, había sido bérido un hÓmbre.
- Persoubda en el lugar del suceso averi- 
guié qué al pagar Pedro Martin García lop 
joi^Alés qué aleüdábÁ ai trába^ádor Aiítcî '’
m  V I N O S  m . V A L D E P E Ñ A S  T I N T O
0 a l l e  S a m  J ^ u a n  d e  U t o s .  2 6
D̂ on Eduardo Diez, dnéfiOdé éste establéoüniento, en combinación dn nn 
oOse^ero de vinos tintos de Valdepeñas, banaflordado, para dSloa á o o n S / f f n ® á ^  
Aé MMaga^expendeidbá loa sigúiéntósPIfiEí^ai:'’ '« ' A épnoopjr al pflb«co
í legítimo;Ptas.0.- i Un Htro Valdppeflatintolécítimo Ptum nka
Í S m ' í  '  í f  • • VnS bbteUÍ IS  trer í Sll4id. M. c ; lA -íí. , . 1.50 | tmtoM^Híüó. . V- v . i , . Oía
nará el v¡íor y el dueño de este establecimiento abo-
aap4®?AP0strp-ooin oertífloadP de análisis exoédido ñor
sados >„P«* ^® Molina,. B, para éXíiénmHóA ÍÓS iig ^ S A P R E O Io á
Ona arr^a dé A^í^rdiente legítimo de. uva con 22 grados. Ptás. Sfi —4rt ' '"íJC-? .«jr-, f.;#edía 
Cuarto id. id. id. V id. id:^ Wid. ü - .■ V '"-bL' .- id-.






IlL MAS BENIGSrO' ESTIMULANTE, NO. COffi 
' -'.."^SALIGILIGOv N I-O TRÁS MATERIAS, N f
PIDASE ÉÑ HOTELES, CAFES Y RESTAURANTS
41B, 261, 211-, :142, 252̂  327, 132, 598 
•y 155. v -■
■Se0e D dĵ  i.OÓO pÉsefas , 
VoiteéR- en el i^mbpf.411 y sáien cfel 
mbfeno 16-qxíe son íbS¡ ñÚáierús 164, 32|, 
265, 389.139, 477, 174, 70, 41, 329, 195, 466, 500, éOl, 3# y  m  
DSátinándosé ádemás la  súma dé 463 
ppsetas á la amortización, dé los, créditos y 
residuos inferiores,A- lÓÓ pesetas, que es 
la totalidad de los éiiíitidos basta la fecha, 
por cuya circunstancia; dejan de sortearse.
H a c ie n d a
Por diversos coneéptbS Han ingresado boy 
en efta TesóreHá dé Hacienda 72.176‘08
x tSeÁiá®̂  remitido a Maldrid, 'para su debi­
da aprobación,las nóttiMáe dél personal cor 
nespondiente ai meit quenursa.
En los cenki 
oficiosamente
sa üe los cñióRops d  ̂Míurruecps.
PMéce jpe pSte ,&cárgp lo
qúiétt*pknkiar&l^^
S k  ®dán4o'Ipé plenipotenciarios sé. ocp- 
de la situación de ios j adiós. ¿ 
íütonces Almodóvar dará lectura de una 
carta dpjMerry del Val, reeomendándole^et 
asunto.
irlellái
►iiiéÉrfi ‘-^Paraéusalida emie r̂ipií 
-ximo Carnaval, se ''éStA oíganizanidó’̂ na 
épmparsa con el titulo de Líbertctd y  proi
áreso.̂ '-'̂ :-- ' ' '■ ;
taño en las carnicerías la influencia ¿el por éste
descubrimiento del matadero clandestino. Pcb-síodándele leve herida en
i, v Muchísima gente se ha abstenido dé ¿o- ^
mer carne ante el temor de ingerir chuletas I De^ués saéó úna pistola con la que hizo' 
de pollino. [im diáparo, sin que el proyectil causara da-
. ifio.almno.
»«o «|teoido H . ^ W ' s a  
.A h o fc M l.-B .U m a d .n g a i»Kt cárcel Salvador Fernandez Pendón, él | . En la.casa decampp denppai-
cual, en esiáfio de embriaguez y armado de terrenos de Benako-
un cücbilló, escandalizaba eá la calle d e l h u r t a d o  yariás Riendas dé yést^ 
ILários. , I P'rApifáad de Antonio Lanzas Olivares ;̂: ’
La Admíúistracióii ha itójíuestó multa de 
0 ^ ^  ,pesek® á aquê ^̂  alp^des qüp 
an remitido á lá mismá él* padrónno
carruajes de lujo.
Cqüíóttfié preceptúln ROb Iffilículps- 547 
dél Código penal, dicho individuo es 
responsable de un delito de estafa.
El acusador público solicitó para el pro­
cesado ’̂ cuatro meses y un Ría de arresto, 
y restitución á la empresa de las cédulas 
de la cantidad diatraida.
por la si|perioridad ha sido aprobada, á 
favor dé dón Pédró Sálvátierra Andrade, la 
subasta de aprovechamiento de leñas ‘dél 
monte Cô o de Algatocin,,
: D o *Ü ||4 q . r ^
p o r n s m i
D e 'R ^ ir illti
se ha,acordado el .ñésíiridé'del monte pú, 
blico denominado Sierra Bermeja^.áéí iétm 
minoiRéEstepona. V, ^
'ALÉb'¿líiéléii’ "ia« dependiTénly'ii.
lajpreeeu,te..se cita á los . ŝeñores Di- 
’ A se rc ió n  para
^onta.'.̂ ue.s'dbce?*'
r. éste dk la multa reglaméntariá á los ál-|^l^;^tiel Hurtó.
Dalconócese quienes puedan ser los añ̂
>;< t?3 ! '.  (i- ' j a*®.̂ fAí®,íáá*ñéná la térdé,
la; ñei: carñénal S p i- I ^ la í®  ̂  ‘de'iW Ms.
.. .....................  1906^ t óábia íú'glésá^á en ub 'coyento.
qu9 se plJ'epáíSñ' VéMláti^ábsWcS^fkí &
obisposjde Badajoz, Córdoba y Cádiz.
^ofi^^trps de,.enAe|^ga iSuependieron 
sus cla^^s en señal de duelo.
Ayúntanúento convocó á sesión exrj 
traordiqij^ia en lA'que ‘ei- ‘alcalde y  los jel­
fes de minoría prónünciáron; sentidos dis­
cursos necrológicos.
B e  A lic a n te
_Etteontrándose en la carné ql Alcalde de 
Albat^a* Pedro Boit, lé agrédiélcn varfós' 
desconocidos disparando algunos tiros con­
tra la' ventaua de la habitación donde dor- i 
mía.
ira
caldeé de doce pueblos de ésta provincia, I b I íib g u a p o s .—-En la Venta de Galvey 
queaun no han remitido los respectivosj Han éido presos Antonio Ramírez Cañete y 
jéresupuestop para el año actual., íJpsé Péréz Jiñíénfez, habitantes en él pái
A óéM eÁ to.—Trábajúrfdo' éfi-unaóbraf*^'*^ de Jaboneíosj pór causar lesiones^ s| 
del Limonar se produjo José Ruiz Rojas f Antonia Sánchez Muñoz,
una herida por magullamiento en la mano! - detenidos ingresaron en la cárcel de 
deregéa y  otra ^  igual naturaleza en la iz-
I V íiíúqia .—En Iznate Sé bá regístrádo 
' Cubado en; la casa de socQrró de la calle I ̂ ba núéva defunción por viruela, resúltan- 
Jarí^bea pasó á Jp hóiî icítiQ- : fáo víétima el niño de 4 años, José Díaz To-
^ -’^.eébo sé ha dádó cúeniá '
EnRa caja especial dé la provincia se ha 
constituido hjpy un depósito necesarió,para' 
él apnqvechafaknlo da montes públicos.
Hoy se hañ' págadó por ésta Tesorería 2.300‘M  pesetas por intereses de fianzas 
constituidas y depósitós.dévuélks* í
Los carabineros de Estepona. ̂ ipreben;*; 
dieron ayer en las playas de aquella v illa  
vaiiQB kilos de^tabapo de cpulrabanho.:
|r€^.J[ar:
í'.’j «í»,
Sección 4.*‘ Ferretería „ ,,, 
Ppr la presente se cita á los 8eñ,óréS Él 
recRvpsRa esta Sección, para la Junta.quea£h, AAliSTkVteíkO V«'A.«%am .«3 mam 4 _ Ja .am  ̂ 1:'̂  ' n1 C ' ^seictíébrará mañana dómingo. á, quierdo.
y íuerfin á estrellarse contra la pared. 
El álcalde resultó ileso. '
Md h a y  iuform Étiiñin
Con objetó de abreviar los tráipites se 
prescindirá de la ipróyectadá‘ Inlforxnación 
préparatória del dlctámen relativo al pro­
yecto de ley para reprimirlos delitos cen­
tre la pgtriá y el éjercito.
Júxgase probable que exista en la comL 
Bí̂ b, upi.áad de crMerio, y que: no se pre­
sente ningún voto particular.
media de la tarde á fin de tratar algunos 
asuntos de interés.
Málaga 20 de Enero de 1906.•—El seci$- 
ieáió, Fíavia/no Jimenes.
M á s ©ojuapanaii». -t-Con íosvnpmbréf 
de las Cotorras y los Claveles se están or­
ganizando otras dos comparsas^ que han 
de recorrer las calles y paseos en éipróxi-
Los proyectiles atravesaron lés máderasl®® ^®^baval.
- ;2CÍ Enero 1906. 
^  L«  «Bdeeta»
^  pública las siguiéutés
ir^ n d p  él presupuesto paro la expló- 
^H?4® Granja db Jerez, caVó total se 
íaARéiletas 22.185.
Peaetbs 38.790 á la Granja  ̂
xusmutnde Ya región agronómica de Nár
^®^®VÉF® T̂ 9®6gÚH ejeentando obras liî Á
iídem Ídem 9 
táktia. k  délj|;regi5n Ca,,..
^Crep^o uiía eséu^a teórica práctica pa- 
la la instrucción de los aféntéé dé policía
A  S u v llla .—̂ Ha márebado á Sevilla el 
depebdiente dé ia casa fie D. Carlés Brun, 
D. Antonio Romero. í
P r ó x im a  boda.-^Para el joven don 
Juan Espinar, del comercio de GíbraltaVi 
ha sido pediasla mano dé la señorita Agus-i 
tina Cuellar Lúque.
Del h ch b^ b t á lás auto 
ridádes, por constituir accidente del tra- 
bajo.
TralcaJajqblq.—~Trab8jando en tina 
obra de la callé *dé Carretería se produjo 
José Pérez Mesa una herida en el pie iz-
El llesionado fué asistido ép la casa de 
BOéórrp del distrito.  ̂ í ‘ ^
Calda».—El niño dé siete años Juali 
M®rk García dió esta mañana nnaf.cáidf, 
hiriéndose eb la región meutoniana «y sien­
do curado éh la Cá«a dé SotíOlró del distri­
to de>,la Merced. ‘
En'la misma fué asistido Luis López 
llardo, que por Idéntica epuSa Trésétttaba 
otra herida én. la cabeza. ^
Bil riha«-i-fEa riñaüCóíí/'Otró sngeto re-; 
cibió José García Prado una herida én él 
antebrazo derecho, que le fué curada én la 
casa de socó]̂ !̂ .
El hecho ocurrió ep láéáHe he loS Íós-; 
tigos. ' ■ ' '■
f i[a ib Ílli»d o .—Ha sido n^hibradó ba-l ; agresor se dió á la fqgs. 
bílitádo del personal de la cárcel de Máld-̂ '̂ ; "PxpIó»lón.---Elrun^^ afyér cír 
ga el oficial déjala, de esta Audiencia, don ralabá por Májag-a^ferepie á la explosión
var.
Reclamadlo.—La fuerza pública de 
Ardales ha caijturado á Cristóbal Campano 
Anajra, reclamado, por el Presidente de lá 
Audiencia dé Málaga.
p is p a r  o .—En teneno de Cortes bp si­
do detenido el veclno de Jimera de -Libaí; 
Sebastián Pérek Sánchez, el cual disparó 
Up: tiró alj^apataz de obrétioé ¿é lá 
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R e p r e s e n t a n t e .—Ha sido noníbra- 
do representante de la cómi^ñía Thé Co­
mercial .Cable el señor don Alfiédo Mwga 
rit.
Notable Informe.—Ha prodúcihíY 
excélente efecto en la opinióú el notable in­
forme dádo por el letrado don Manueí Chál 
neta Pinazo, como contestación á cierk 
demanda incideiital del abó^adó don Enro­
qúe RáiñbsJ^ P^béntadá ^  los autos 
juicio de tésiámentária de doña Joaquiúa 
Utrera.  ̂ '
l^éstrl túÉdíáb'iÉña.
Besalamano. • Píreatpi vde jBl
giRérnátiya.
Gobieriió pára TléSebtar léompañéío. 
e^Corlésel^oyecto reformando la divi-1 Juan-GK»i
éste semaúálrióy tiene él” honor dé ófréfehr̂  
séle corno sii más humilde y  réspetúó'áó
de uriá c&lderá|p|k8MtÓ8 Hornos no es­
taba desproyisíó dó ’ ínndamentoí si bien 
calecía déla importancia que se le átri- 
buyek_. .
'Lo-cierto, délríéapó es,qué aj hacér ,pna ca-, 
lada Sé prodojo ún maferiámienlb en una de 
lás Câ déraifiiSf- ....
I:; Mas de treinta operarios que allí estaban 
trabajando vieron salir chispas de la cálde- 
¿á y alarmados lo pusieron en conocimien­
to déjunó dé í#mgé|)jesóg,;,^ ; Y : 
t Esté mandó dGaalójar dicho sitio y á po- 
cója caldera hacia éxplosión,ain qué, afor- 
túnaíl înénle faubi^a desgracias que la­
mentar.. ■'
El Súceso ocurrió&cmo ál®s dieŝ  y treip- 
,taO®'iú mañaúií, péro exi'io's ÁliéáfíériiOB 
sé giárdó bien la clnsigna rucR^day, 
se púdo averiguar #  cemereto.
Él juzgado de instrucción del distrito' s®
Eŝ ||ko^‘. anteii^í; 
Céi|iptéñas...•;!, 
MpMérPí 
Melados. . . . 






Nuestro respetaMe amigo há^ticular don 
Alejandro Mac Kimay venia lécibiéPdo de 
ypz én cuando oártás 'flriPádás por ’úno de 
ia pacida del Viv^o hn que Se le pedían, 
•bajo áinenazas da'muerte determinadá can­
tidad.
El Sr. Mac Einlay no hizo caso de los 
anónimos, ,pero eUi yista-de que. estos se 
sn'cedíári cobibastáfitó frécuenéiai llevó et 
último que recibiera, pidiéndolo 30.000 pe- 
sétas;  ̂ál gobernador cM l; í , 
pfohtt -OTitOTMadi á ésssf ̂ '
pájaro, recomendó al Sr. l̂ ác,í|Kklá£̂  ̂
fingiera depositar la cantidá|i(ú^lada en 
el sitio fijado, sin preopúp'árse de lo res- 
,tanto. a;.-J;
Acto sé'lúido informó4®1 bécho ál ínS- 
jÍ »| # r  ,h® 'vigilbñéia dOá Mánúél Tífijillb y 
■; ^kgeÚli' claSé Jólé
éncajfgánáólosde la ejécúcióbdélseryicióí 
El jaárón sé presentó dyer éñ él dil-án 
•Ría Uhión»-|qúé,(está situado eiL la callé dé
CohtáabAiidlétsé
En laúcala segunda se baú .celebrado cua- 
wo juicios por contrabando contra Joaquín 
■ wF P̂ '̂oles; José Guerrero Gobzález 
y  Eduardo Guerirero Jiménez; Francisco 
Es tremerá Romero; y Rainjuúdo Toledo, 
qué, se encuentra en rebeldía.
El abogado dél Eitado, don'MariañÓ'Ma- 
linsi sóliqitó para los reos <pénas dé mal­
tas, qtfe fluetnan éntrelas sumas debOÓ á 
9.000 pesetas. - ̂
JEi évimen de 1® de£i^los
Por el ministerio fiscal ha sido oalitioáda 
la causa instruida por el j uzgádo dé la Ala­
meda contra Salvador Marín Criado, autor 
del .asesinato de don Antonio Jiménez As- 
Jtoî a.'* •
. Solicitase para el procesado la péna de 
muerte.
La vista se celebrará én él cuatriméstre 
próximo.
; ; ; ;̂vJurados. . '
He aquí la lista de los .señoreé jnrados 
que han de actuar esté cnatrikestre 
lá segunda sección. en
Total. 35.196‘ i l
PAGOS
Instrucción pu-Atenciones de 
bíiéa. . A 
Suscripcíoñes á peaiódicos >. ' .a 
Cámillérosiiv •'"■'i''.
Efeétos quemados á variolbsos; 
Idem Ídem. .
Espuertas. . ¿ | , .
Sebo*;, . . . . . . . .
Twmiilos., . . , . . . .
Só^rfos á (TómTSuÓ‘ . . 
Idém árítranséúqks. *.v. . . .
abrió inmediatamente, má^feútáúáo^l ®
“ '^ ñ ó  'hé diván qué“bóy lléváriim uúá. 








rti¿« i¿á ía ™ rA 'r~  i - ^ o y a a o  laa
sión^leetoral de la provmciá dé Mádíid. I pára^ófrecér á,V el testimonio Ret su cotí- ■ “ ®̂ ®®®®‘
Lá presidénpáa d e l Senado i  siúerAción más disting^^ ;  ̂ ,
S ^ n  comunican he París áé Indiéá áll ’ ®̂ĝ  ̂ *1̂  í  906, j ¿ ^
* Agradecemós la cortesía, é.^ciéqdqnpyS, 
á nuestra vez, al señor Cañadas.
hea nP se sabrhí épí definitiva <cnaies son 
los ®l®®i®?̂ ioa noyi
kkaí gobernador dej Banco de Francia
SerSénad?^ presiñenM̂
sejo
Consejo de im in lstros ' s -n j  ■
fegaae probable ,ua no aa caleOtt Coa-10 íoa .^ txoa  I«.aía oHáiaa írfüátb.
R é y s r ta .r—En la calle déLGarmen pro­
movieron esta tárdpi á Tás cinco y meÚia 
una reyerta José 'Cabra Paezf Sú] 
Csmj^ps Robles y otros sujetos.
De; las palabras-pasaron á los béRios y  
sacaúdo á relucir las^^Mdispétfsables facas, 
hesaltó el Cábrá cób Uhá: ‘béridá incisa dé
Imptiresidn d o lo r o s o
muerte del cárdenai Spinóla há éáú- 
8WO en palacio muy penosa impresión.
®nviaíon á la-familia doliente
f t r s n c e la r l»  ■ ;,ííA
Confíâ l señor Moret que boy terminará
ffn dé ádqútóR ni -gábado' y 
Bjnste con determinado espada.
Sé nos aSégnrá qne á esta corrida asísfií-' 
rá la famosa cantante señora Meiba^qué pók 
vez primera podrá apreciar lo.; que-iies el 
festejo nacionaiy en su parte minlsculaA ó 
sea novillada.
XLáátim s dn 'lknipÍ?óI-SÍk récpm-
TótaL: . >  
ExisJéacia pá̂ á el 19 .
á qué áS'cienqéS lós'in'^sos.
e#pááiÉ»--»-
.Ose déSpués de hacer el encargo.
-Y efectivamente como á la úna del día, 
ÚAjardinero del señor Maqrpnlay llevó i í  
café UM cajita de: pasas Cón las inicialés 
conveníais."'’.
A  pocó sóTlesentó eíhisclpulp 
1.172*16 ®® ®̂ diván y al hacerse cargó ae;iia ca-
,t -k .yjúát.'POg.idD del pítecuezo por lili' «»eíié-
8*00 ;k*'déljíjgónte José González y  del;inspector 
Sr. TrújiÜó.vlOb cualés lo condujeron átá 
inspección,dé. vigilancia dónde ̂ mliSlféstó 
Uamarse ManaeLRúi| Moreno de 34 años; 
camarero, casado, natüraráA ArcEádSná'y 
con residencia en la éalle Crisfd Jé! ’k  Epi- 
denña núp. 41 dé ésta ' ’
InteRÚgado con^eñfónt^méÚté dééíákó 
^ue ni conocía al Viviltd i i  mücÉb fiíén'ós, 
■^adiendh que si se titóláhá Ré la Jáítidá 
dqLfamoE  ̂bandolero lo hizo pai;a.ver sí dé 
,é|tá manfea conseguía amqd#e|it‘á£jSíik^nóí 
Mac Einliy yque ló ente^ríí^- 
I del ala.
Oadesas de famUia 
Don Ju^ff Campos Morillo.
Juan LaquevDomingneá.
» José :Gü Merino.
» DiegonAndrádea MónatO > • I  
» i  Aálfiñip Roldán Guiljén.
y  ÍQsé,,Gqéífa;Marlln.
* . losé Delgado Guerrero.
» .Eduardo £ópez Pozo.
> Francisco Gozar Rbmero.* Jnáii Jérés Tróyanb.
» Juan Lozano Gil.
» José Lopéi García.
.»  José García Infantes. /
» Ahtbnio Aguilar Iborra.
» Antonio Navarro Carrasco 
» Bartolomé García Miré.
» Francisco’Gbhzález Martín.
» Lucio Martínez Rodríguez.
» Domingo Pozo Rodríguez.
Capacidades  ̂
Don Diego Moreno Guerrero.
» Juan Gil y Gil.
», ;Die|^Fár®é¿ López, 
f . ’iíio^igp ■Nktiútfrt) L(|yij6s.' i;
' José Gómez González,
► Mánuél CáWáSéó Bebí téz.
► Bártóldmé Cánó Aíágóñ.
' ;̂Jüsto Homeró Gil.
> JúáA'TíójáS Gbn̂ ^̂ ^̂  
Frañeiséó Rufif! Ríos.
Pedro Buéndía Móiéíá.
■ ÉlIPEa^TM^blOÚ'  ̂ ' '
Cábeeas de fantáia
Don Manuel Rey Músiso. ”
» Antonio Torres-Riverá.. 
Manuel Fernández Ruiz. ,
» Franéisco Gonaáléá Gútóféro.
r-'
 ̂Dmi Enrique Léad^alvéz;




d e  l á m i n a s
Eaíí ®1 salón de actos de la ^Diputación 
proviilcial se bá verifleádó boy álas dos 
el spr|to delíjtniaas déla deuda provin-
pon
<171 aI 1 wbAuiulaAeii a—— —»ja xaaouuxu"
u uongreso la discusión del proyecto deÍ POsHíén én el adoqüínádP se sigue háúiéú- 
F®í® ®*®Ji®®laria. |dÓ en la forma qúé >bémbs tenido ócaéióno H ----------  i ” ’' -̂----- .«̂ .aaa» q ó bé bs tébi o Pcáéíó
*8 ae esperar que en el debate interven-1 á® apreciar, valía más que el señor Alcal-¡
sidfinfcf Fi^F®® Maura, Salvador y  el pre-j^® ?*’^®P®Údlese tal, ¡húbajo, porque'uo hay 
Y  Lonsejo. | más qné darse una vúéltecíta pór la calle de
d e l «oF teo  ¡ GĴ &nadá y otras próMibás,yaka ver qtié’ la 
l a v e r i f i c a d o  .bóv sel?F .®  <lúeda peor qüó estabaantea.lbt.gapéifóriuou a . é .wnsecues^^^u q^g gj mucímbho éneárv^o-1. Efectivamente,Sr.
4<>>e.nh¿|a Btaeroe: o a n l^ t e í^ S l f " ^ ' '  “ ' “ «toa I:
Ílcaldé,los áhbqaines 
^e RéJ ái^áiuású qfiíé”'
■dones’d/ésdándá 
; Tuvo i^einterYe 
*®PártirbáÉrtda%s , 
[* «  la normáfidad.
por lî ntĉ |̂[|reú|in
Y Rst-Sétirá el dll^rP dA 'lPs'‘“cRfitribÚ- 
yentes y s® tan fresca la comisión de 
obras públicas.
á poao las propor 
‘'íumiílto.
fuerza pública y
. j  para lestable-f V is i t a ,— Acompañado deWjregidor 
' I síndico el Alcalde visitó.boy nuevaidébie
tJos.mercados.
,xma beridA;, pqpzprppríantp ■ 'ennilá rfgión 
,prsap derecba^'h.,,. - c _y!¿ i ■ ;'..\
Arúbps fueron curados ,en'la..c,ása 4 é so- 
cÓíko’ dei di8tritp,: pasando después al Hos- 
c iv il.
í; El otro 8Uj|tp tiamadp ÉráÚ^spp Gldá* 
r^ z  Ruiz, fué detenido en la ;prévención. de 
láyAi^ana. , r-'-;’;.
Laipremura del tiempo nos impide dar 
más detalles del HeébOí;
S e p e llir .‘í4iíis ttf .fitáñíHM lá las dieiPba 
tenido lugar el eepélió,, d"éí i cádá#r der'se- 
por dób JeMtóMo déLP i^
A f triste actó cppúürnérón" púniéróSos 
Amigos;deseosos de rendir a|; cadáver el ú l­
timo tributo
El füé'pééidldo por don RafaelRo- 
méto #guái^RBfStíénao lbB séñóres Mar  ̂
tos Pérez, Rivera Y|lentín, Caffáréúá Lbm 
bardo?y,Alvariz Nét, el secretario y el con­
tador; ;̂: ';y;% ■ ■ ' "
El sortei^ó^ce el siguiente resultado: , 
l^iÚ|inaÉ,)Bón In te ré s  „  
'Serie A de 100 pesetas 
/^n ífan  én sorteo cuatro y se amortizan 
dds qüe co|rreBppnden á los números 3 y 6. 
^erie J) de j.,000 peséias. [. 
Bortéanié pnce; amortizándose cuatro. 
Salen'lflt números 14, 1, 33 y 6 ., , 
‘.l^ n iln n s  a llí In te ré s  
: '^erie Á. de Ido pesetas 
Entrák »n  él bpmbb 542 amortizándó-
I' 'Qpnylch» y confeso ingresó Mlpbeí Rilis 
éiriá cárcel á disposición del Juez instrn 
tor de la Alameda. I ,
Así como censuramos á lai autoridades 
epapd^ no cumplen coú su deber,lás ápiaú- 
dimos boy por el acierto y diligencia con 
que han procedido en este serviqip.
i'., '•.7, . Y 'N
m t /m T E i m
B A S T ltW A .
Ser'ytéíó dé la'plaza para mañana. 
:;̂ ¡ara^: Extreiqádara.
Hólj^tal y proyasiones: Borbón, octavo 
capitán,.. ,
en biftoa y adñltos, estrelUk 
xnlmito, malas digestíoneiL 
ñloera dei I ;.®étómago,, aoé- 
«tiasv inápetenoia, ciprpáli 
, óóh dispepsia; y deEpáS éá> 
fermedádea del estómágó^ 
inteltinós, sé éuiiiií, 
tengán 30 años dé antiMs* 
dad, con el
Á l a ® é  úa. celebrado boy 
la Zona el consejo de 
Frailar la cansa instrui­
da contra él soldado desertor José Pérez 
•AlbaV;:
Haísido: destinado al Batallón de ségan- 
da-Reserva de Rcmda el capitán don Bér- 
Tiardo'Manzanó^ i ...  ̂ ^|
E U IIfi E S T O I iC li  





j iE-élté̂ aínoa A la familia dcáiente el tésti- 
mpiííófde nuestro pesar. :. > -
._ lá^laserb ■ fá¥ R Ís'ó.—Él .''.éssérb ';de. lá 
calle Ruiz ,de la .Herran núm, 3, dió úna 
bofetada áhócbé á'la ínqúiliná déla casa, 
Victoria Yllehez Perez.
Esta ha denunciado el Kécbo á las auto­
ridades. ;
O rlada dbktUiBióiadá.^^P^^ gacudir 
íds’ÉaicóneAhñ de-
se
Bon íaraiféciábs Ibs' nú'Ŝ ^̂
286,118,imi, 724, 739, 170, 66á, 268, 693. 
176, 441,^36, 68, 23, 32^ 495, 756, 401,” 
383 y Í7ií ®
Serie B de 2B0 pesetás 
Fueron; ^irteadas 4Í5 correspondiendo 
ámortizaFl{7.
El bombó echa fuera, los números -SSB, 
97, 261, 23f, 164, 446, 282, 178, 153, 209 
425, 148, 350, 313, 437, 357 y 104.
Serie C de 500 pesetas 
®®*t®,éúas, 430 y amortizadas 19 que por
Se han dado órdenes para que la fábrica  ̂
da harinas de Córdoba remita á esta capital 
198 qnintales de harina, ¡coa destino á las 
fuerzas aquí acuarteladas;
Q L m
A u d i e x i c i á
MinúM" Abdrádes Alonso, agente deL 
ariiebdo dé Cédulas Pelsoiíales de esta éa- - 
pita!; j jü e  tenia á Isó cargo la cobranza 
domiéiliaria, dejó de ingresar en la caja dé 













Indivídtios aprobados pára médicos titu­
lares. (Continuación). .
‘j- Anuncio de subasta para la adquisi­
ción de 10.000 postes de telégrafo. 
—Circular,del Gobierno civil sobre orden
público. ,—Anntieío de la Diputación sobre sorteo
de láminas.
—Idem sobre deslinde de montes. 
—Idem sobre aprovechamiento de pro­
ductos forestales.
Circular de Hacienda sobre carroajes. 
—Edictos de las alcaldías de Atájate y
Estepona. ,_Requisitorias y edictos de diversos juz­
gados.
Matrimonios.—Ninguno.
I0ZOADO DB BANSO DOH1M0O
Nacimientos. — Antonio García Nietô  
Juan Madrid López Heredia y Blanuel Do­
mínguez Martín.
Defunciones.—Elisa Cano García. 
Matrimonios.—Ninguno.





Vapor «Turia», para Barcelona.
Idem «Osinis», para Glasgow.
Idem «Matías F. Bayo», para Almería. 
Idem «Luis de Cuadra», para Cádiz.
Matadero
Reses saciifloadas en el día 18: _
23 vacunos y 6 terneras, pepo 3.910 kilos
600 sramos, pesetas 391,05.  ̂ _
25 lanar y cabrío, peso 254 kllop ÓOO gra
R jegistro ®lvO
Inscripciones becbas ayer:rUZGADO DB LA líBBOVfi 
Nacimientos.-^Ninguno. ,
Defunciones.—-Manuel García Rojas, An 
ionio Reyes Sánchez y María Silvestre 
Guenero.
Aceites
fln puertas: fresco á 42 li2 reales arroba, 
affejo á 43.
N otas m a rítim a sBUQOBB BMntADOB A VaB
Vapor «I. J. Sbort», de Valencia.
Idem «Luis de Cuadra», dé Almería. 
Idem < Turia», de Cádiz.
Idem «Amalfl», de San Peliu.
Idem «Usdone», de Garloforte.
Crucero «Duguay Trouin»» de Las Pal­
mas.
Balandra «Luisita», de Almería.
mos. pésétas lOilG.22 eQxdóB, peso 1.556 kUos 500 gramos 
pesetas 140,08. _
Total do peso; 5.721 küos 000 gramos. 
Total recaudado: pesetas 541,29
Reses sacrifleadas en el día 19:
24 vaonnaŝ precio al entrador: 1.60 ptas.
5 terneras, » » » * *
26 lanares, » * »
26 cerdos, » » » **'9
ObserTaeiones
DEL INSTITUTO BROVlNOIALJEL;®fA 19
Barómetro: altura media, 766;2̂ .
Temperatura mí cima, .7,8. , ; u
Idem máxima, 18,4. _
Dirección del viento, E. 8. íi.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, marejada.
DB LA SOOÍKDAD OLIMATOLÓOIOA EN ̂  DIA 1»
Barómetro rednoido al nivel del mar y a 
O. G. c.,.767,9. ,
V̂ Dkbebción del viento, ,
Lluvia mim, 0,0. _Temperatura máxima á la sombra, ib,p. 
Idem mínima, 9,2.
Higrómetro: Bola húmeda, 10,8; bola se­
ca, 12.0. ) ■'
fienapo, bueno*
IL de segunda, 140 á 150 id. los 67 li2 id.Idem de tercera,100 á 115id.los57 li2 id.
Alpiste, 115 ,á 126 id. los 50 ídem. ^
I- —jEsto ya es demasiadol—exclama el
I infelizjrrl^orderme cpn mis dienteal 
i ...-¿Cópípcontusdienteal̂ ^̂ ^̂  
i —jSí; ¿no son postizos y áó pagué bacé




Recaudación obtenida en el día de aye» 
Por inhumaciones, ptas. 187,00..
Por pennanenciaB, ptas. 180,00.
Por exhumaciones, ptas. 00,00,
Total, ptas. 367,00.
Cereales
Trigos recios, OO á oO reales los 44 ̂ es* 
Idem extranjeros, 60 á 61 id. los *||dem. 
Idem blanquillos, 00 á 00 id. Jo® AS ídem. 
Cebada del país, 00 á 00 id, i4em. 
Idem embarcada, 96. á IPO id*.lo® JO® d̂. 
Habas mazaganas, 61 á 63 reales fanega.
Idem cqchlnerAS, 65 á 67 id.
‘Garbanzos de primera; 170 á 200 id. los 
67 li2kUos.
V —¿A dónáe ̂ á usted este verano?
_Pugs teng| usted , .cuidado con los
fies. Vo iĵ eniS lin amigp qúp se; ahogo na­
dando en la opulencia.
teatro  CERVANTES.—Compañía có*' 
lúico-íd âmática de Carmen Cobefla, 
Función para hoy.—«Dioniéia» y tFrauc-
*°^trada de tertulia, 75 cénfimoBjídem de 
paridiso, 50 ídem, A las oobo y media.
Un litóráto que va á contraer matrimo­
nio, dice áúnamjgo'.v, \
V_Estoy cómprando muebles para mi
nueva casa. , .—Supongo que serán raros y lujosos. 
—Sí, quiero vér si encuentro>l lecho de 
Procusto y la cuna de la civilización.
_Pues en ese caso, le ¡regalaré á tu mu-
j’er la caj’a de Pandora., -
TEATRO PRINCIPAL.— Compañía de 
BmiiioOaracueL_ auu _
l Funoiones extraordinarias para el do- 
; miingo 21. 'Alas cuatro dé la t*rde-_______ La
del segundo», «SI número 100* y «Marinos 
en tierra». A las ocho y media de la noche: 
«Quintín el obrero» y «Alpio de la garita».
Entrada general para ia función dp. tar­
de, 30 céntimos; ídem para la de noche, 60 
ídem. ’
Gedéón ha sido mordido por su esposa. Tipografía de El Popula»
.  ,  .  -  , r '  „  a -  e é n t i m o s  p o r  i n ~ r d 6 n .  C a d a  l ín e a  m á s B cén tim oB  -de a tu n en to . M tm m n m  a e  in s e m o -
I t e a s ; iquüeréB, pérdidas y haUaagos, etc., etc.________h.
Bes cu a tro . P o s it iv o s  rega ita ---------------- ------ — :  ____________ _ ___ nf** piaza #kOASiON-En 60 ptas. n í i i*  9 0  Sfi O B  Y E J N l
ÍBO céntimos se en-, 
i ouademan tomos de 
ha Novela Ilustrada. 
 ̂ Be reciben en esta 
Administración.
LMONBDAde mue- 
I bles por traslado. Se 
j, 1 venden en junto hoy 
mañana al detall,— 
AlfonsoXn,10. pral. izq*
«  MA de cría, cpn leche 
h  de dos meses, se pire 
.Hce pasa criar Encar- 
®-*iiáoi6n Rivero, calle 
Lemus, 2 ÍB. la Trinidad)
LOS comecciantes 6 
industriales. Para 
impresos Zambra- 
na Hermanos. Es- 
pecialicí|id fotograbados;
Kb;a b b e r i a. Peluquería de An­tonio Raya. Galle del 
Marqués, Í4. ; ... .
CARNEOERIA de Do­lores Monge, Plaza Albóndiga, 14. Car­nés de Vaca, Teme- 
rá y Filete. Peso eabál.
ABALLERO solo de­
sea vivir en familia 
(con señora sola tam­




da, 67.—Surtido com- 
Ipleto de sombrerosj 
gorras y boinas, casi 
á precio de fábrica.E:
EBANISTERIA. - Zam- brana y Doblas.Agus­tín Parejo, 6.-Se cons­truyen toda clase de 
mueblés de ínjo.
"I ABRIGA aguardiep- 
tes de J.dhacón Ga­
la, de Oazalla.—Re- 
.xíreséntante Málaga 
M. Ambrosio, D. Iñigo, 7.
F
f í '
RAN Ibcal para Esta- 
.bleoimiento. — Púede 
versa la casa núm. 56 
calle de Mármoles.— 
Tiene dos puertas de ca­
lle, ocho habitaciones, 
cuadra grande y patio,— 
Para condiciones f  ajus­
ta D.‘  Ana Bernal, n.® 1, 
principal izquierda.
Gutiérrez Díaz, Plaza
J  de la Victpriá, 27 — _ Zincografías; fótor- 
■ grabados, Autoti- 
pias, GrPmbtipiáSj'éte.
áSeemidoOCAli Adécuá  y 
barato para estable- 
Iceripequeña industria 
ó taller. Jaboneros, 26 
(barrio de la¡ Trinidad).
AGNIFIOA prphsa 
de dorar á fnpgo 
(Krause) Se vende pn 
'bnen estado. Agus­
tín JParejoJJiimpre^
CASION—En 60 ptas. 
i se venden fonógra- 
I fos, completamente 
nu,evps*~En estás 
ofleinas infornsiárán.
,RENSA de gran po- 
'teUcia, de dos colum-, 
ñas. Tmnaño platos 1 
metro, cuadraúoj se 




PAPEL para envolver. Se vende, á tres pe­setas la arrobé;en la Administración̂  
de El Popular.
r  encuaderna el tomo 
*  la Novela Ilustrada. 
En ésiá AdminisH'aciQn.
.LUMAS de pajari­
tos ps â colchones, se 
venden á una peseta 
libra. Galle de Már­
moles húm. 9 2.®
P
BE DESEA ,Lieomprar unp̂  caja de
_ Xntnicaudales. — I fo,rma* 
‘rán. Pozos Dnlces, 44.
líos enseres de un co­
legio. r~ Camino de 
Ghprriana, 104 (Estanco)
SE TRASPASA un an­tiguo y acreditado es­tablecimiento encalle Compañía. Informes 
en esta Administración.
Í ALLER de carpinte­
ría de Zambrana y 
Doblas, calle Agüe - 
típ Parejo, 6, Telé­
fono, 125.
B b BIJOS, 5». Se
alquila un local para 
zapatería: úetro esta­




flALLER dé sastrería de Juan Almoguera calle Camas. Se ha­cen toda clase de 
prendas.
lERNERA, vaca y filé- 
tes; Garnecería de 
Dolores Monge, pía-* 
za Albóndiga n.914, 
Se garantiza el peso,
T |ALLER de bombaría *y hojalatería de Ma­nuel Corpas,, Ancha ‘ del Carmen, 82. »* JATAUROMAGA de LAGARTIJO por An- S relio Ramírez: Bernal 1 (P.P.T.)Frecip: tres ptas,; en esta Administración. ¡OENTIMOB séen-l Icuaderna el- t(^o1 Ide La Novela Ilns-i trada. .
En feétá Administración.
20;
» *^t5íío^te«e nuestras par* exsBU-
'• " ‘ ’ d OHÉSWCA BOBIHA PBHTBAI,
, . .  «na RA émnlea nniveréálmeáte 'para las familias,«ta
ías*1aboreí d» ropa ¿anea, yreiidas de vestir y otras siadlaroB.
Máquinas nara toda industria j)n qne se emplee la eostnra
„ pata cose
Ttík» los iinwlt!" i  M etM  2,60 Mm Mwlii8.-Plto d  C a t t lb  fliisW a  qns 86 Ú t ja O s
C A ÍJ-tíS , D U R EZA S!^  .. . A jno .-inrn íifeic Hp iisar este CALLICIDA. Calma
l i A  G o m p a ñ i a  r a h r í l  S i n g e r
í* C o n e 6 S io n a p io s  en  Espafta;AD G O CK yC.>»
 ̂ ' '  « A X i  A « 1 A , Ij JAAE®!.» ' ̂A W T ® 4 1 I I S B A , j8 , I iu c e ím * _ 8  
1 BO M J;  h u jb íD A ,  » ,  C a J r r e r »  ® a p f i» e l ,  »  yBlLJtSZ-ttAJLAClA. Mg>r.cjadeggai., ?
PAPEL PiM M
E n  l a  i m p r e n t a  d e  e s t e  d la r iQ
S0 v e n d e  p o r  artcsbai^.
“cuVan según y radicalmetííe á los cinco días de usar este CALLICIDA. Calma
„ a o i o , 3 U P ~ U | ^ - ^ ^ A n  ¡¡U N A  P E S E T A !!
¡iCÁLLOS! ¡D0REZAS!!
Jamás a.l‘  No ípek frasco.
instrucciones
UTJNA P E S E T A !!  ¡ ¡U N A  P E S E T A !!
. .. ■ - - fsrÍ A C VICO A’ ' Tr> Aro-pncnla. farmacia. M
l a ™ t o a , T p E R ^ ^ ^ ^  V Y DURAN d t'M ad ».
P E D ID  S IE M P R EDESCONFIAp DE LAS IMITACIONES, m
la Emulsión Marfil ai Guayacol
Don Enrique de Listran y Boset, Médico de guardia de la Casa-de S0|| 
corro del Distrito de Palacio.
CERTIFICO: Que he empleado el preparado EMULSIOH 
M A R FIX  A X  GüAYACQXien la práctica infantil, habieMo 
obtenido notables curaciones en todos los casos euq»® «sta indicado; 
así como el que suscribe lo ha utilizado para sí 
ca que vienápadeciendo hace largo tiempo y ha hallado notable mejoría,
en BU dolencia. ^  i á ia' t  para que pueda hac^ consto, 4 rmo el presente en Madrid a Ib
Mano de 1894. '  " i-
1 B nrique X lstván BoBvt í.
íiít 1 T ti t * Q. ’ ico Er rinacéutioo de F. del Río >merrero (Sucesor de González Marfil).-—Oompa&̂«>? Depósito Central; Laboratorio Químico Farmacéutico a ^ —  - ------ --------- - _____ ........4 ,,.,̂ ..̂ ^
1* imncTtanté Fábrica química de PAU  HORN.—̂ A M - 
B U b JbO; compuesto según las.prescnpciones de los .Doctores 
?  n V AfDelbanco, Hamburgo, bajo comprobación médjr
eÁ farmacéutica del farmacéutico M. Lévy y Rdoge?,i -̂mrm quitada la sal dos veces, engra-
S fo  meto r “ * “ ““
¿ t ó T l  AHOR̂  ̂ = 4CE espuma CO-LIMPÍA ADMIRABLE:
FN modo alguno la  PIEL MAS FINA, 
^|2 ?CAD'2 t S sÍBLTS, OT QUE ES COMPLETAMEIí-
La p S a  de jabón «Bebé» se vendé á Ptas. t  en todas las
vi.«ma<>iAA Drogüéyias, Perfumerías, etc., etc. ,,
awgiíM «a «pMSMitotó
D. JULIO THIES; calle Don Tomas Heredia, Sí-Málaga.
T e p l l i m v  U.t7 w xa U.X'A'e.«aAa«a. r
A m s OLIEirrES.-Ma T »  »30duAbrilde l906,valdr ?
Después de la fecha citada voi  ̂ ^  ^ ^  especialmente para enfermos y mAbs*. •La leche deyaoa pura y fresca es e i ^  arreglo á los ülti- ,
Lainstalációndel Establo con ruido esp mismo Establo, así comó los pastoscoTel mejW aceite de oliva y neutralizado en absoluto taun i^ i  n ®on«™^^^ 1̂ 3 33 â
«n lál nvaap
LA _____ __ __
UUTftAMálRiNÓ Y COLONIALES
Mendem Nn&ez, S _
J K i L w 1 ' ' •'laAmnaL F¡cinto el nOE 
defia, y en;;í
I» ,  t a r d e  .
ombre del propietario J. CRESPO.
iNK«59Éea|**eis— . ........., >̂5̂  • •
IjfEfl p y p f s a a  ■£)£- T E H a S
m 'ü
” D íefifuérís- de L e iv a
j ' ¿fi grán surtido en drogas de todas cla-
si Esta , toca también él ramo de perfume-
séS y paíA  ̂ finos de tocador. Jabones cop-,ía y con especialidad los jabou  ̂" #
venientes parítamilias.Mones de bre«, v,
Dedí̂ áltÓ dé la «Legía^eUix» la marca mm,.. » aga,.






piedras de molí- 
de cuero, balate,•aMaSaéáwádos, espkws artíllales, sedas para cernyL'foft'nHBvaos aparatos de moUueria, aceites dé engrase, w....- - - - - -  uino
■ - xÍBd¿e.y!to^s le? útiléa.de agriciHb»a, preasas de
« a ( i » U N i m N  '
f«*rs«8bSíi¡roM
e l  n u e v o  b a r a t o
PEA2¡ A ^  l a  m e r c e d , 11
Extenso y variado surtido en toda clase, de jnguetes para ni- 
flos de ambos sexos, desde 5 céntimos en adelante; loza fluny 
basta de difbrebtés clás'és, á precios económicos;, espejos fie to> 
¿bs taínáábs' y oblófóá dé alfaharería. .
Nó olvidad las séñáá: Pláza de la Merced, núm. 11.
%  l a  ' É é a l  F á b r i c a  d e  E  E  L u g a i d  f
S B  C t l l í A I ^ Á P I D A E N T B  OflUÍ ££ .
jhretí̂ iüéo em memlia de aro «n te
Fim a de y m¡wkiaeyí»pm^ má* 
m tid d e^ d ieo a .-^ J ^ sco  
, .. Gmmiltrí» en Málaga,. B. ^ómez
.fiK aYeedoref® ^^ da 'S .l.laR © teaíá©  H olanda «
■ h  séButo Jjb!andéa«5.» G8rBntisad& pnm y




téi;' féetaurá tas fueixa^; vfapMIta q} 
deéan^llO y repone las pérdidas de 
principios minerales del organismo.OE VEHTA ES LAS FARBACIAR
V I M T O B A
^  - jjo más CANAS. A los dos minutos
siéu devuelve infaliblemente á los cabellos 
blancos y de la barba, el color nato^' déla juventud, negro, castaño o r^m
oon uW sola aplicación. El color obte­
nido es inalterable durante sms^ma-
nas, A pesar de lavajes repetid0§,y ei 
tan naWal que es imposible aperei 
birse que son teñidos. La mejor ̂  Jo 
das las conocidas hasta el^a. Ahsol^ 
ttamente inofensiva.; Fabrif^Rtá^Bi;^
Al por mayor: Laboratorio Químico, 
E. LAZA, MALAGA.
-i.- Habana ; -
Para establecerse allí se de­
sea una mugerhonrada, sol(e- 
ya ó yipd»i sib Wjos, de 25 0 5  
años de edad, que sepa escribir 
y tenga oficio.
Informarán, Torrijos, 66, de 
2 á 4 dé la tarde (portería).
CALVICIE!!
USAMDO E LIHE-uaO8̂̂ nonÁÑ(É‘
Ha quedado ooinprbbado por infinidad do eminencias médicas, 
qué éfC0 iro déOkénU^Xillo ê  ol'úñTols î^parado en el mundo 
que-hace, renacer y .oracéf el oahéUOj haifbá,.bigote y cejas; impi­
de su caída, eyíta las canas y cura todas las. éníermedades del 
cuero cabelludo, como son: Tiña pelada  ̂9ozema püo$o, olopeaig.:,
sebórrea (cabeza gTasiznta), caspaí hwnoreB, eto., etc.
Millones de personas que hanhsádo el Céfiro doOríente^Xiih 
certifican y justifican BUS prodigiosos résultados.:




ppr temjporadas un bonito Ho­
tel con Hnefta, situado dentro





en todas las 'Droguerías, B eriujŷ y!^
Cuentafr treinta‘yMefé'sBos'áe Éxito y:*- • —





almacenes grandes y pequeños 
y á precios arreglados,. . , i 
pirigirse á P. Féti?í García 
Souviroh, calle de Prim, 2*
U jfctfic SM p ffga si no serh si eaMioi!
¿Fitéde dATse mayor garantía en el ékito "infálibíé del tan vz- 
nombrado C^/V’ó á« ¿>r/e;?fe-X///o/
Consultá por el ihvenLoir d(eli6doro Xiltp,^anMa é̂ e Ca\ 
naletae, ndm. 0 , I..*—¿ARCELONA, de 8 á 6, días festivos de 
10 á i ;  ‘
También sa dan consultas á provincias por escî ito, mandando 
un sello para la contestación.
De venta en todas las buenas Perfumerías, Bazares, Droguerías, 
Farmacias y peluquerías, á 5 peíffíúTtf/rflraco.
psr A V 8 S I 9 . i m p o f í T - ^ ^ T E
26,000 iPBSHTRS se apostarán contra igual cantidad, al 
qué^pretenda demostrar qno;euist® en el mundo tín preparado que 
dé mejores resultados que el
' . i  GÍÉiW IRP B B  OHlt£:NTE;-i:.fJ^LLO''''''' ' ■
' 'G a n g a -
Por tener que ausentarse su 
dueño, se vende, muy barata, 
una máquina alemana para 
hacer salcbiohóñ y. toda ¿Lase 
de embutidos.
Para informes: José Satoríre, 
Atarajianas, 7, tiéódá* ' -
L a s  e s q u e l a s  m o r í ü o i  b e  r e c i b e n
; p ;p ,r a  s u  i n s e r c i ó n  b a s t a  l a s  c u a t r o  d e  
i  m a d r u g a d a  e n  e s t a  A d m i n i  t í B c i d D u
i!Ura
rt*̂ . *
TDepósito general:. Carretas, 39, Madrid. Eu Málaga, FanBacia,de‘a . Prolens«*>-
v e n 4 «n
puertas, ventanas y balcones 
pn buen usô ^̂ prouédentes dê  
derru)QS;dds'Qepdsltóa d| a?éi- 
te, cánida 206‘̂ arjrobás, y p ^
I roltizos, ' *'■"
I .joaeT ¿íe ia.Merced, al lado 
i del Teatro da OaryantéB.
a0aSás, IwítdiUs
Wnrepresentanfes en JAálagd y  en fiiadríd
gestión breve y  económica
iSn e ^ f a i y m i n l s t r a c l d n  I n fo r m a r io
 ̂- '  A V I S O ' 'jSJ  
En el antiguo ouajrteldKs 
bineros, al dado del^'^ 
terio Inglés, se vende#MS  ̂
perior uB'Trigo empáé 
precio de ninco 
. Pnesta á domicilio d̂ ,
I lacapiti^^
JORIGEN.-f Loa. oé 
"'de origen para
1 hallan de venta al preí ' pesetas el ciento en la.' 
ta de ¡Zambrana Herm® 
lie W Btín Farejo, U» i
M
